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« i g e S o t Directocr de EL DEBATE: 
Muy señor jnío: No aoy su.scrip-
| de &u excelente ¿periódico.; pero lo 
Jeo diarjajnente. ' 
Veo la atención que dedica a ias 
cuestiones de enseñanza y la deíensa 
flUe iiace de &u recta marcha. Por esto 
L atrevo á exponerle lo siguiente: 
En los pueblos liacen gran daño los 
jefes políticos á los maestros naciona-
L que no se subyugaa á su política, 
y en e l reparto de consumos tienen un 
írma poderosa. A mi sueldo, de 81 pe-
letes mensuales, y que mantiene seis 
personas de familia, le cargan más de 
Jpho pesetas, también al mes, y m e 
y u n c í a n que, si no me rindo, e l a^0 
venidero será doble. 
Mucho agradeceoríamos á EL DEBATE 
estimulase á los señores ministros de 
ijustruccióm pública y Hacienda, para 
que fijen el tanto por ciento que los 
"paestro© deben pagar, evitando así onu-
fcbos atropellos y desazones. 
Disimule usted, ocupe su atención 
jK este asunto particular, muy gene-
j S i z a d o , y si lo ve justo, suplicóle nos 
Biocure ese bien. 
Es de usted muy atento, seguro ser-
vidor, q. 1. eA 'L m.» 
No acogemos en nuestras columnas 
| i carta precedente para repetir lo que 
ijodo e l mundo saibe. La injusticia i r r i -
í̂ nte de usar el reparto de consumo en 
Calidad de arma política para corrom-
per conciencias y diblegar rectitudes 
M|tá sobrad^unente genjeralizajda para 
jjue nadie l a ignoire, y venturado el 
jue no la conoce por experiencia. 
Tampoco fundamos esperanza nin-
fnna de remedio en la intervención 
del Poder público. Los Gabinetesi y 
tan las situaciones j>olítica9 necesitan 
lemasiartl'o de losi caciques para que no 
liaimulen y mantengan, _ sí ya no es 
flue fomentan, la® exacciones y arbi-
trariedades caciquiles. 
Mas urge esterilizar el influjo corro-
Ifivo de los cabecillas rurales sobre la 
ttoralidad. y lasi convicciones, y los 
tleberes ciudadanos d e los contribu-
yentes en general, y de los funciona-
rios públicos más particularmente. 
Para conseguirlo, el medio más efi-
fez y más breve sería .tal vez la funda-
tón e n Madrid de u n Secretariado po-
l í t ico, en inteligencia con los diputa-
Slas y periódicos de sanos principios y 
ferviente a m o r patrio. 
En e l Secretariado se recibirían las 
Reclamaciones análogas á la formulada 
per nuestro comunicante, ó de cual-
Suier género que fuesen. El Secreta-
riado d e p u r a r í a con escrupulosidad el 
iundamento de las denuncias, acu-
« iendo a l testimonio de los señores pá-
ttocos y a l de personas dignas, con 
jas que se contase de antemano. Esta-
blecida la verdad del hecho y la razón 
Be la demanda, el Secretariado estu-
caría l a s leyes aplicables y las solu-
toones que oportunas pareciesen. Con-
Wuído este verdadero expediente lo co-
municaría á los políticos y á la Prensa 
Jara quê  los primeros, según los ca-
fc*8» acudiesen á los ministros ó lleva-
ien l a cuestión al Parlamento, y para 
IdUe los periódicos la trataran en sus 
Polumnas con solicitud y energía. 
•No se nos oculta, que la organización 
( J . entretenimiento del Secretariado 
^gi r ían dispendios. Ninguna labor 
teidua y cuidadosa debe imponerse á 
•'adíe, (Sobre todo si supone especial 
J^Dipetencia y consume largas horas 
J^da d í a é implica el abandono de otros 
P e h a c e r e s , sin la congrua remunera-
r o n efe ia capacidad del trabajo y del 
Bempo empleados. 
.Talies dispendios poc^rían cubrirse 
wedaailte una suscripción nacional. 
-A poco que reflexionen acudirán á 
Jubrirla, sin duda, todos los hombres 
ideales. 
-rorque el Secretariado y los sena-
orea y diputados adscritois á él pue-
en derribar el más sólido apoyo del 
attquiamo, y el caciquismo es la 11a-
fa mortal y purulenta que consume 
casi totalidad de las energías de la 
«aoion española. 
tioM reno Sue ^ â arbitrariedad ca-
cie P0n^r^a ê  teinor de que se hi-
^ sen contra ella campo5as en los dia-
s y de que se protestase y exigie-
j ^PonsabiJidad en las Cámaras 
feralmente sería eficaz. Y si es exac-
los comienzos, á algunos ca-
ĤUes más poderosos, y con los cuales 
«oin ^er público se encontrara más 
. ^prometido, se les defendería la 
^P^iudad y la horca y cuchillo de su 
^eso feudalismo, á ía larga aun ós-
Í0 Caen'an vencidos por la fiscalización 
Co^^+ada y por las reclamaciones 
pUndentes ^e ôs uuevos cruzados. 
*n ]]0 nos.0tros nos permitimos hacer 
Had e.nto ^ ôs diputados y se-
,̂ res patriotas y de posición desalio-
Por lo demás, no creemos tan muer-
to á Don Quijote que no baste la 
perspectiva de amparar á tan desolados 
desvalimientos cual el que se denuncia 
en la carta inserta, para decidir á la 
mayoría de los españoles. 
Nuestra «idea» podra parecer acep-
table ó inaceptable. Si alguno cuenta 
con otra más práctica, seremos nosotros 
gustosísimos en admitirla. 
En lo que todos habrán de convenir 
es en que no debe ni puede ser que un 
honrado padre de familia sea presa irre-
dimible del cacique, sin otra defensa 
que escribir una carta á un periódico... 
á un periódico que tampoco puede ha-
cer otra cosa sino publicar un artícu-
lo, después del cual todo continúa co-
mo estaba... 
B E L A V I D A POLITICA 
U N G E N E R A L Y A N Q U I 
C E R C A D O 
EL tULTIMATUM» DE CAKEANZi. 
cUN R E A L D E C R E T O 
POR 30.000 P E S E T A S ? 
En «La Voz de Valencia» hemos 
leído que el ministro de Gracia y Jus-
ticia ha deoidido enviar á la «Gaceta» 
un Real decreto elevando loa tipos de 
los aranceles notariales. E l mismo co-
lega cuenta los precedentes de esa dis-
posición, que, en resumen, son éstos: 
Ese Real decreto fué proyectado por 
el Sr. Jorro Miranda, en la anterior 
etapa conservadora; pero el ministro 
del ramo lo rechazó. Otro tanto hizo 
el Sr. Barroso al encargarse de la car-
tera de Gracia y Justicia hace seis me-
ses; pero... he aquí que varios Colegios 
Notariales designan abogado asesor de 
ellos, á un político de Madrid, de altí-
sima influencia, liberal, y el Sr. Ba-
rroso cambia de parecer y se dispone 
á someter á la firma del Rey el decre-
to que poco antes rechazara. Es nece-
sario advertir que el citado político co-
bra por esa asesoría el magnífico suel-
do de 30.000 pesetas anuales. Hasta 
aquí, el periódico valenciano mencio-
nado antes. 
Por nuestra parte, sin entrar ahora 
en analizar si está justificada ó no la 
subida de esos aranceles, creemos 
oportuno dedicar un breve comentario 
al aspecto político que el asunto ofre-
ce. Lo que han hecho esos Colegios No-
tariales es, sustacialmente, lo que ha-
cen las grandes Compañías cuando lle-
van á sus Consejos de Administración 
á políticos que ejercen gran influen-
cia, generalmente aboga îO's7 porque 
ésta es la profesión á que se dedica la 
mayoría de nuestros hombres públi-
cos ; pero ni ejercen de abogados de las 
Compañías, ni las benefician con su 
competencia técnica, porque de ella ca-
recen. Es decir: que los buscan las 
Compañías para gozar de la protección 
decidida de los Poderes públicos, con 
lo que se aumenta la gran fuerza de 
esas poderosas entidades con toda la 
que al Estado asiste, que esos políti-
cos consejeros ponen á sus servicios. 
Y de ahí los durísimos abusos de esas 
Sociedades, á las que se debe la muer-
te de más de un proyecto de ley bene-
ficioso para el país, pero dañoso á los 
intereses de aquéllas. 
Que esto es cosa admitida, que es 
una costumbre con legítima carta de 
naturaleza en la política española, y 
practicada por personas perfectamen-
te honorables en su vida privada, cla-
ro es que no lo ignoramos; mas no por 
eso deja de ser una gran inmoralidad. 
Y la razón, expresada queda en el pá-
rrafo precedente. Lo que decía Macau-
lay de los políticos ingleses de su 
tiempo es perfectamente aplicable á los 
políticos españoles de ahora: «si ac-
tos, análogos á algunos de su vida pú-
blica, se les imputara en su vida pri-
vada, estimarían la imputación como 
una ofensa y exigirían plena repara-
ción.» 
¡Y asf se desarrolla nuestra políti-
ca en un medio desmoralizado y des-
moralizador! ,J Cómo, pues, se quejan 
los políticos clel divorcio entre los Go-
biernos y el país? ¿Ni cómo ha 
confiar el país en políticos que, aten-
tos á sus particulares conveniencias, se 
desentienden del bien general y lo le-
sionan ^ Por esto, aunque no tengamos 
la pretensión de acabar prontamente 
con tan dañosas costumbres, nos pa-
rece oportuno denunciar ol hecho que 
deinmos repelido, y foi-mulnr poltra él ( 
nuestra clara y enérgica protesta. 
N O R T E A M E R I C A N O R E T I R A 
SUS T R O P A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 21 
ew Y o r k H e r a l d » dice que ai ge-
nera l F i m s t o a ha marchado con regimientos 
y b a t e r í a s del e j é r c i t o regular americano 
p a r a socorrer á las t ropas de Percy. 
Este ú l t i m o ha sido cercado por t res s i -
t i o s ; su C u a r t e l General e s t á en M a n i c u p a , 
y parece só lo t iene camino abier to hacia 
e l Sur . 
Se cree, s i n embargo, que p o d r á r e s i s t i r 
M c ü i m e n t e , aun con t ropas infer iores en n ü -
mcTo, á los carrancistas . 
N o hay conf i rmac ión del combate de M a -
tamoros a l e n t r a r ios americanos en t e r r i t o -
r i o mej icano . 
E n todos ios arsenales de los Estados U n i -
dos hay g r a n a c t i v i d a d ; Ja d iv i s i ón de reser-
va de torpederos, que estaba en M a r e I s -
la n d , ha aparejado, en u n i ó n de dos c r u -
ceras. 
Censurando á Wilson. 
N U E V A Y O R K 21 
L a Prensa americana comenta de modos 
m u y d i s t i n tos l a ac tua l t e n s i ó n de relacio-
nes en t re M é j i c o y los Estados Unidos . 
Ej} « N e w Y o r k E v e n i n g P o s t » cree en lia 
pos ib i l idad d© u n arreglo pacífico. 
E l aNew Y o r k Even ing S u n » ataca Ja po-
l í t i c a de veg i ladora expec ta t iva d e l pres i -
dente W i l s o n . 
E l « N e w Y o r k T i m e s » cree necesaria l a 
i n t e r v e n c i ó n de los Estados Unidos , para 
que, como p a s ó en Cuba, pueda establiecerso 
u n Gohierno con fuerza y e n e r g í a suficiente 
para res taKecer y mantener el srden. 
E í « N e w Y o r k W a r l d » acusa la p ropagan-
d a a lemana y p a r t o del grueso comercio ame-
r icano de haber fomentado las disensiones 
ent re ambas R e p ú b l i c a s . 
E l oNew Y o r k S u n » dice que e l m a l es-
t u v o en que los mejicanos creen de buena 
fe ser superiores á los americanos en todas 
las v i r t u d e s preciadas de aquellos que no 
desprecian i r á la lucha. 
L a procedencia de esa falsa concepc ión 
mej icana respecto de los americanos e s t á 
ó l a r a , y l a po l í t i ca incomprensible de W i l -
son hiere á los mejicanos y haoe posible 
l a p e r p e t u a c i ó n ¿é í e r ro r , que amenaza aho-
r a a r ras t ra rnos á una guer ra repugnante . 
E l te légrafo , interrumpido. 
L Y O N 21 (6 t . ) 
U n te/legnamia die W a s h i n g t o n , enviado a l 
c T i m e e » , dice que l a no ta enviada á Ca-
¡ r r anza p o r ©1 Gobieirno de los Estados U n i -
dlos puede ser considerada como u n u l t i -
m á t u m . 
E l corresponsal del « D a i l y C h r o n i c l e » , de 
Nueva Y o r k , dice que liáis comunicaciones 
t e l e g r á f i c a s en t re loe Estados Unidos y M é -
j i c o , v í a Nogales, han sido i n t e m i m p i d a s 
ya . Se cree que los hi los han sido cortados. 
Es probable que el Gobierno americano 
emhairgue las armas que h a b í a n de enviarse 
con dest ino á M é j i c o , y que esta medida 
s e r á a c o m p a ñ a d a del bloqueo de toda l a 
l í n e a f ron t e r i z a con M é j i c o . 
Norteamér ica no retira sus tropas. 
L O N D R E S 21 (5 t . ) 
H a sido ent regada tai m i n i s t r o de M é j i -
co etn W á s h i n g t o n una no ta rehusando cate-
g ó r i c a mentie ek r e t i r a r las t ropas de los Es-
tados Unidos del t e r r i t o r i o mej icano. 
L O S A L E M A N E S A T A C A N L A S 
M O S C O V I T A S 
P O S I C I O N E S 
CONTINUAN LOS ATAQUES CONTRA EL SECTOR 
DE VERDUN 
L A L U C H A E N I T A L I A V U E L V E A R E C R U D E C E R S E 
FRANCIA.—Según e l parte francés, los alemanes han reanudado su ofensiva e n las dos orillas del 'Mosa% 
dirigiendo varios ataques contra la pendiente Sur de Mort-Homme y contm la cota 320, bosque d e Cha* 
tre, Fumin-le-Chenois y fuerte de Vau.r, que fueron contenidos por los franceses. E l parte alemán acusa 
gran actividad en la frontera francohelga, donde, después d e varios encuentros, hicieron prisioneros fran* 
ceses. 
RUSIA.—En este frente, á juzgar por lo que en el telegrama de Petrogrado se consigna, los austrohún* 
garos contraatacan briosamente, y resisten con tenacidad los ataques i usos contra el Strypa, al Norte de. 
Buhaez. También los alemanes atacan, con éxito, en varios puntos, haciendo á s,us enemigos repasar el 
/ ' , apoderándose de más de mi l prisioneros y cogiendo varitas am^etrallad'oras y d a n z a m i n a S i 
ITALIA:—Recrudécese' la ofensiva austrohúngara: 
EN R U S I A 
E l genera l Brus s i l o f f e s t á contento del 
resul tado obtenido de su vigorosai ofensiva, 
y le h a confesado á u n redactor de The T i -
mes que, s i al p r i n c i p i o de l a guer ra , po r 
l a mejor p r e p a r a c i ó n de los alemanes, no 
o b t u v i e r o n é x i t o s los rusos, ahora, que h a n 
t o n á d o t i empo p a r a organizarse y m u n i c i o -
narse, v é a s e lo que han logrado . . . Y pre -
g u n t o y o . . . S i ese desnivel entre l a p repa -
r a c i ó n de unos y otros e x i s t í a ( e s t á en lo 
c i e r t o el general B r u s s i l o f f ) , ¿ e s que aus-
E n segunda plana: 
D E M I CARTERA 
L a tribuna de la Prensa 
A L R E D E D O R 
D E UNA_DENUNCIA 
Nos ratificamos en lo dicho. 
Un periódico de la extrema izquier-
da desámente la intorinacién que ia se-
mana pasada publicamos á propósito 
de la visita que hizo el cónsul de una 
nación extranjera al juez que instruye 
el proceso correspondiente al crimen 
de la calle del Clavel, para interesar 
la libertad de .algunos de los deteni-
dos. 
Por los términos... incalificables en 
que ese diario se expresa, no habría-
mos de ocuparnos de sus ataques—co-
mo no fuera para recomendarle algún 
tratado de urbanidad—si no basara 
sus asertos en palabras del conde ide 
Romano nes. 
Quiso el presidente del Consejo rec-
tificar lo que acerca de tan lamenta-
ble asunto dijimos; pero sus frases de-
jaron intactas nuestras afirmaciones. 
.Negó el conde—por cierto con dos días 
de retraso—que la oEmbajada» frau-
5^* 
t r iacos y a l ó m a n o s han permanecido mano 
sobre mano d u r a n t e la guer ra? . . . r;No sigue 
exis t iendo el mismo desnivel ? Que a h í es-
t á n los hechos?... Pues a h í e s t á t a m b i í n 
m i g rá f i co , que los ref leja . V ó a s e la posi-
c i ó n que ocupaban los austroalemanes y 1^ 
que ocupan, a u n d e s p u é s de haber salvado 
p e r s e g u í a n los rusos n o era Lemberg , s ino 
B r e s t . L i t o w s k , pa ra , desde a q u í , marcha r á 
V a r s o v i a ? . . . Y conste que el general B r u s -
s i lo f f no me escribe. (Estamos á media co-
rrespondencia.) Y á p r o p ó s i t o de c a ñ o n a -
zos... Que me pe rdonen ios numerosos lec-
tores que me honram e s c r i b i é n d o m e , si a u n 
no les be contestado, que no se contestan f á -
c i lmente mi l la res de cartas j a s í , mi l l a res . 
De d e s c o r t é s no qu ie ro pecar, y poco á poco 
i r é respondiendo. Y á la g u e r r a me vue lvo , 
si n o como M a r l b o r o u g h (el M a m b r ú de l a 
conocida) c a n c i ó n ) , montado en m i p l u m a . 
Y d e c í a que en el sector de L u z k la ofensi -
va rusa ha sido, conten ida . E n t r o Sokul y 
K o l i k i , los a u s t r o h ú n g a r o s rechazaron fuer-
tes ataques de los rusos, y en G r u z i a t y n es. 
t á n do aicuerdo alemanes y a u s t r o h ú n g a r o s 
p a r a a f i rmar que es donde la lucha es m á s 
encarnizada. So pelea t a m b i é n hac ia K i s e -
BÉn, donde loa •ailemanes ( r a d i o g r a m a de 
B e r l í n ) vencieron la resistencia rusa y a v a n -
z a r o n ; hacia Bogqvricze (Sudeste de L o -
ka t sch i ) , donde ( te legrama de San Peters-
bu rao ) los a u s t r í a c o s ob tuv i e ron u n é x i t o 
a r ro l l ando á sus t n o c i g o s , que d e s p u é s reao-
c ionaron , rescatando p a r t e del m a t e i j a l qup 
les cogieron, y se ba ten , po r fin, a l Este de 
Gorochow y Sur de I l a d s i w i l o w . E n e l cen-
t r o de l a l inca (vogión de l Sürypia) , l a s i -
t u a c i ó n no ha cambiado. 
Resumen: violentos combates en el sector 
N o r t e , calma en el cent ro y r e t ivada do 
los a u s t r o h ú n ^ i T í i s en el Sur . Y a d i j e ayer 
l a poca imporxanc ia que c o n c e d í a á lo que 
sucediera a l Sur d e l - P r n t h , donde se com. 
ba to m i r a n d o á R u m a n i a , que no h a de I n -
cliniarse en u n o ú o t ro sentiid9 por lo que 
o c u r r a j u n t o á su f ron te ra , sino teniendo 
e n cuenta (lo que suceda en los diversos 
tea t ros de operaciones. 
Las tres flechitas que he d ibu jado en d i -
r e c c i ó n de L u z k ind ican las direcciones ge-
nerales do los ataques de las a u e t r o l n í n a a -
roalemanes, y bien se comprende que la l u -
cha, como cuentan , sea m á s encarnizada en 
el sector do G r u z i a t y n que en n i n g ú n o t r o 
p u n t o ; pues si los rusos t u v i e r a n que ceder 
j en d icho sector, a r r a s t r a r í a n en su r e t i r a -
da á los que combaten hacia Bogowicze y 
Gorochow. 
A l N o r t e de Ru s i a , p e q u e ñ o s combates, 
que hacen suponer que, coreo bomba aspi-
ran te , l a lucha que so sostiene a l N o r t e de 
G a l i t z i a a t rae hacia esta r eg ión las e n e r í r í a s 
de unos y otros, como en Occidente, Y e r -
d u n ce el c o r a z ó n de l a guer ra , ladondc af lu-
ye l a sangre de alemanes y franceses. 
EM G R E C I A 
Los aliado3 t ienen serios mot ivos de quo-
j a de los griegos, sobre todo porque parece 
que e s t á n en in te l igenc ia con los b ú l g a r o s 
y disnuestos _á entroaarlos el t e r r i t o r i o de 
que qu ie ran a d u e ñ a r s e . No , no e s t á b ien 
ese proceder de los griegos. Pase que per-
mi tLeran á los aliados que so estableciesen 
on S l ionica y siis alrededores como d u e ñ o s 
y s eño rea , ; pero conceder á los b ú l g a r o s a n á -
logas venta jas! . . . Y pa ra convencer á los 
griegas de su s i n r a z ó n s iguen los aliados de-
teniendo á los barcos que se encaminan á 
t i e m p o l a ofensiva ha' pasado á manos d f 
los adversarios de los rusos), y en Franckng 
bombardeo en algunos pun tos del f r e n t a 
b r i t á n i c o (los ingleses, como el tocador d « 
g u i t a r r a , se van á pasar l a g u e r r a tean-* 
p i a n d o ) , y en l a r e g i ó n de V e r d u n , ataque* 
de ios alemanes á l a a l t u r a de 321 m e t r o í 
de cota; ( o r i l l » derecha deJi Mesa ) y b o a u 
bardeo en l a r e g i ó n de V a u s . 
M a s interesantes que los pa r tes o f i c í a l e s 
son las manifestaciones do H e r v é , re f le jasu 
do el e s p í r i t u del soldado f r a n c é s , que ere* 
que en todo el f r e n t e t i enen los atemane* 
t a n t a a r t i l l e r í a como en V e r d u n ; que s u » 
reservas son inagota.ble>; y , descorazonados, 
p iensan íes po i lus que es i n ú t i l romper laj 
l í n e a a lemans, puesto que d e t r á s de e l l a 
hay o t ra y o t r a y o t r a „ . Y H e r v é , el a n t i -
m i l i t a r i s t a , que en esta g u e r r a ss h a do<y 
to rado en es t ra tegia , r ep l i ca . . . U n e j é r c i t o , 
en r e t i r a d a , no p o d r á u t i l i z a r eaas pos ic io« 
nes debidamente . L o d i j o H e r r é , p u n t o r o -
dondo. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibo l a r e p r o d u c c i ó n de ©sta c rén i sa . ]} 
D E ITALIA 
EN ASTURIAS 
j^,9*' Que n o tienen inconveniente en 
íau-f/ s u m a s cuantiosas en razón de 
unas elecciones, 
^ás f ^ ^ e n t e su generosidad sería 
h ^ c n ^ apheada al organismo que 
^eiitp } e s b o ^ ( l 0 ' Libertados efectiva-
S e electores de la garra del ca-
*el reW í qYe ^Ste 110 Podría servirse 
^ z a í ; ?• e ^onsum09 Para sus ven-
^ W m tir?n,as' aquéllos emitirán el 
0^ioÍesCOY 0rme 1^er^iyo de s^ . aun en el caso de que el 
tlese ÍV"' í -̂9 y blen orientado pei-S^dato ffno y bit 
ion, no quedarían inde-i ^ s s u s o ^ - ' i H u e a n  i -
> p r e oon Y ^ ' - 1 . 0 5 5 ^ a l e s c o n t a r í a n 
" ú* Kru™é5lda Clcl ' ^ t a r i a d o 
g r u p o de r e p r e s e n t a n t e s e n (vMy u n 
V^Pob ' t 
4 cabe b a l i z a r en todos los 
cesa se hubiese interesado por los 
H . _ _ _ i «apaches» (detenidos como compl&ca-
EL REGIONALISMO i iH V3^del av 
Y bien, ¿que? Nosotros no habla-
mos de «Embajada», sino de «cónsul», 
y la diferencia sustancial entre lo.^ 
conceptos que una y otra palabra ex-
presan la advierte el más ignorante. 
Así, pues, lo que el conde de Eomano-
ues hizo fué dedicarse á la fácil tarea— 
tan fácil .como inútil—de j:e.futai( io i 
que nadie La dicho. 
Conste, pues, que ni el presidente 
del Consejo ni el periódico que en esite 
asunto le ha secundado, lian desiaen- ' 
tido nada de lo que afirmamos, aunque i 
valiéndose—no decimos que á sabien- i 
das—de una tergiversación manMegta 
hayan procurado darlo ú entender así. 1 
Y conste, también, oue el hecho qué 
denunciamos íes rigurosamente exjaic-
to: un cónsul de una potencia extran-
jera, infringiendo el derecho interna-
cional, v.iaitó al citado juez instructor 
Nuovo Círculo. 
•El d í a 2ó del corr iente se i n a u g u r a r á ©1 
C í r c u l o regional is ta de Pota de L a v i a n a , 
c e l e b r á n d o s e un m i t i n , en el que h a b l a r á n , 
en t re otros oradores, D . Gonzalo de Moras 
y D . H a m ó n Comas. 
Una carta de Maura. 
E l presidente del Cen t ro I n s t r u c t i v o Re-
g í o n a i i s t a de U j o ha recibido la s iguiente 
c a r t a del i l u s t ro ex ppesideáte del Consejo: 
« S r . D . R a m ó n Comas. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o y a m i g o : Re -
c ib í e l teliegrama que .como mensaje de sa-
Clitación t u v o usted la bondad de d i r i g i r m e 
aJ i n a u g u r a r ej Cen t ro que t an d ignamente 
presidie. M u c h o agradezco k deferencia, y 
veo con gusto esas manifestaciones del es-
p í r i t u regional is ta as tur iano. 
Espero que ese Cen t ro , por cuya prosperi-
dad hago sinceros votos, contr ibuya á que 
cada d í a conozenn los elementos afines la 
luxje'sidíaid do col'aborar en lio que Jes es 
c o m ú n . 
Correspondo á su saludo, y quedo de us-
t ed a f e c t í s i m o seguro servidor q . b. s. m . , 
Á. Maura.n 




C O L T A N O 21 (10,15 n.J 
E n t r e e l A d i g i o y As i. Leo, lacciomas dle aoV 
tüleríia. 
E n e l t o r r e n t e do Posina, u n dostacamen^ 
t o de a lp inos se a p o d e r ó de u n a fuente p o « 
s ic ión a l iSudoeste de monte P ruoho . E n -
cuentros de i a f a m e r í a , favorables pana nos* 
otros, en las pendientes occidentales de mou* 
te Cengio. 
E n la noche del 20, ©1 enemigo i n t e n t ó 
tree ataques sucesivos, p o r sorpresa, c o n t r a 
nuestras posiciones de l monte M|aignaboschai| 
ataques que fue ron todos rechazados coa 
grandes p é r d i d a s . 
A l N o r t e del val le Frenze la , n u e s t r a » t r o * 
pas p ros igu ie ron ayer él1 fat igoso avance p o r 
el escabroso t e r reno , venciendo com ra t©» 
nac idad l a resistencia d e l enemigo y r e -
chaKando sus frecuentes' contraataques . 
E n el resto del f r en te , n i n g ú n aiooftteol* 
mien to de i m p o r t a n c i a . 
* * * 
Ñ A U E N 22 (12.30 
N o ha cambiado l a s i t u a c i ó n . E n el seo* 
t o r de Ploeck, vivos combates de ar t i l le r í ia i . 
E n e l f ren te de las Dolomi tas , en el seo* 
t o r de Zuf feddo , los a u s t r o b t í m g a r o s rechaw 
zaron los ataques enemigos, con graves pér-
didas p a r a é s tos . 
E n t r e e l A r e n t a y Etsoh, n i n g ú n c o m b a t í 
i m p o r t a n t e , 
Fracagaron ataques í t a l i a n o e aislados. 
Dos aviones enemigos fueron de r r ibado* . 
* * • 
Ñ A U E N 22 (12,30 n . ) 
E n el bajo V o j i i s a , loe i ta i l ianos e v a c t w ú 
r o n l a cabeza de puen te de Fertas, obl igado* 
por e l fuego do la a r t i l l e r í a a u s t r o b ú n g a T » . 
Les aus t ro l iú i iga i ros des t ruyeron las obrad 
de defensa i t a l i anas y oogieroa aJmndant t f 
m a t e r i a l de t r i n c h e r a . 
El "Mendívil-Viendi,, chocó 
con una mina 
ios rusos el r í o Sereth en algunos puntes j Grecia con al imentos y c o m b u s í i b l e . E l loco 
( rad iograma de V i e n a ) , haber ' l l egado cerca i Por la Pona e3 cuerdo, cuando n o t e r m i n a 
de Storozynet ( t e legrama de San Pe te r s . | p o r « i r r e m e t e r contra los quo quieren i n u 
burgo) y ' r e t i r a r s e los a u s t r o h ú u g a r o - » en p o n ó r e c l a . Y por a h í t e r m i n a r á Grecia 
d i r e c c i ó n á K u i t y y Ko lomoa ( informes de | cuando tenga (juien la ayudo, pues aunque 
Le Temps); obsé rvese que en e l centro de nuevamente se habla de que los b ú l g a r o s , 
l a l í n e a atacada apenas s i ha vn j i . i do la'M 
p o s i c i ó n de éejta, v en e l sector N o r t e , al í 
Occidente de ü l y k a , que es dondo m á s avau 
Karon los rusos, bion se ve , t en iendo á la 
v i s ta los g r á f i c o s de les ú l t i m o s d í a s , que 
el avance h a sido contenido. Y es precisa 
dot.do Moii ias t i r , so disponen a envrar en 
Grecia por F l o r i n a , y d e s á p X a u t l i : y Okc i -
l a r piensan salvar e f r í o Mesta . p a r a enca-
ni inarso á K a v a í n , D r a m a y ¿ e r e s , ya he 
perd ido Ja cuenta do las veces que los a l ia-
dos han comenzado á g r i t a r ¡a l lubo, a l 
mente en ose sector donde m á s i n t e r é s te- \ lobo1 ' 7 * lobo 110 < W Í » do l legar 
u í a n los rusos en seguir hacia Occidente, 
camino de K o w c l y do Bros t_Li towsk , romo 
se deduce de las declaraciones hechas al r e -
para interesar la lihertad de varios * dactor de The Times por el general B r u s 
detenidos franceses, • í fii'loff. ..¡Me nermiten nst.-des que les r e 
, ? J° ^ aporta no es detócuiax 
el hecho sino aanpedir que Ge reoita v 
ante todo hacer caso omiso de ¿ 
cuerdo que hace d í a s indicaba yo que l a con . 
vergenoia de las l í n e a s f é r r e a s que v a n do 
B a i a n o w i t c h i v Rowno á B r e s t - L i t o w s k . pa -
l o esas i sando la ú l t i m a por K o w e l , me llevaba a 
11 pensar que t i ob j e t ivo que p r i n c i p a l m e n t e 
E N LOS D E M A S F R E N T E S 
E n A l b a n i a , escaramuzas cerca de V a l o . 
n a : en I t a l i a , el tcn ipora l ha venido á d i -
ficultar el avance de los i t a l ianos en l a re-
g i ó n de Sette Comuni ( rad iograma do Col-
í a n o ) : en T u r q u í a , y por s i t ú » quo los r a . 
ROS c i t a n , y q u c ' e l l i H e a b r á n d ó n d e e s t á n , 
a t acau los turcos (obsérvese que desde hace 
} SERVICIO TELEGRÁFICO 
BILBAO 2 1 
L a ^asa Soba, c o n s í g n a t a r i a d e i v l ipoe 
t M e n d í v i l - M e n d i » ha recibido c o n f i r m a c i ó n 
de quo dicho vapor h u n d i ó s e po r haber cho-
cado con una m i n a f ren te á G r e á 3 Gar -
m o u t h , en cuyo pue r to so encuen t r a l a ¡tri* 
p u l a c i ó n . 
Los consignatarios h a n enviado & é*'tOi 
fondos pa ra su r e p a t r i a c i ó n . 
Monumento al general Kítchener 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 21' 
M i s t e r A s q u i t h h a propuesto e n l a CiC* 
m a r á de los Comunes, á p e t i c i ó n del r ey , 
que se e r i j a , p o r s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , u i í 
monumento para pe rpe tuar la m e m o r a d e l 
general K i t c h e n e r , cuya ca r re ra d«»scrlbi(í 
el p r i m e r m i n i s t r o , e logiando su labor e n 
l a e m a n c i p a c i ó n do E g i p t o y haciendo notaifl 
c u á n t o c o o p e r ó á la c o n c e s i ó n de la a u t o m x 
m í a á A f r i c a del S'^r, d e s p u é s de l a g u e r r a . 
Se considera dicho discurso como uno de 
los mejores quo se fajan p ronunc iado e n lai 
Cámara de los Comunes en los t i e m p o s mo* 
dernos. 
L a C á m a r a a p r o b ó l a p r o p o s i c i ó n . 
L O C O M Ó V I L E S 
O T T O W O L F 
E N T R E G A 
E N E L A C T O 
B A R C E L O N A 
A P A R T A O O 1 « 7 
Jueves 22 'de Junio fde 1916,' E L D E B A T E 
M A D R I D . rAño V I . ^ 
V E F R A K C U 
VIOLENTO FUEGO 
DE ARTILLERIA 
JJOS F R A N C E S E S D E T I E N E N , 
DOS A T A Q U E S E N Y A U X 
• o — 
i L O S G T C U t A m S C O N C E N T R A N 
$UéJ . F U E R Z A S C O N T R A K U S I A ? 
' SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 21 
a r t e oficial de las tres do l a t a r d e : 
"Al Sur de Somme, u n destacamento ene-
• l i g o que in t en t aba la|bo^dar muctibras l í -
neas, deLante do M a n c o u r t , f ué dispersado 
con fuego de f u s i l e r í a . 
A l Noreste de Reims, los alemanes, des-
p n é s de volar dba minas , d ie ron u n ataqut, 
' c o n t r a nuestras t r incheras de l a a l t u r a 108 
Xal Sur de B e r r i - a u - B a c ) . 
Contenidos por nuestro c a ñ o n e o , su ata-
jque f r a c a s ó por completo. 
E n ainbas o r i l l a s do l Mosa, hubo anoche 
g r a n ac t iv idad de a r t i l l e r í a , t a n t o en nues. 
tfcras l í n e a s como en las adversar i a«. 
L O N D R E S 21 
O f i c i a l : 
EH rasgo c a r a c t e r í s t i c o de las ú l t i m a s v e i n -
íb i cua t ro horas, h a sido l a a c t i v i d a d do las 
traibajos de zapa, combinados con a l g ú n 
|x>mbardeo por ambas partes. 
E n e l sector do Loos, hicimos exp lo ta r dos 
tn inas , y una e l enemigo. U n a contramina, 
•liuostra se cree que p rodu jo excelentes re-
eultadios cont ra una g a l e r í a enemiga, en l a 
que estaban t rabajando. 
U n a m i n a enemiga d e s t r u y ó u n a p e q u e ñ a 
jpar te de nues t ra t r i nche ra , y ocupamos e l 
c r á t e r - . 
E n e l mismo sector, nuestras t ropas sor-
p r e n d i e r o n y bombardearon u n numeroso 
destacamento enemigo, i n f l i g i éndo lo grandes 
pe rd idas . 
A l r e d e d o r de A n g r é s y V i m y , hubo t a m -
b i é n a l g u n a a c t i v i d a d do a r t i l l e r í a y de mor., 
ifcoros de t r incheras . • • • 
G I N E B R A 21 
Dicen que los aJematnes d e j a r á n , á lo que 
• e croo, de atacar á V e r d u n , p a r a conoen-
• ra i r todas sus fuerzas comtma Rus ia . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
¡ K O E N I G W U S T E R H A U S E N 21 (4 t . ) 
E¡n variios p u n t o s del f ren te , en t r e l a 
f r o n t e r a franeobelga y ell mar , hubo g r a n 
• c t á v i d i a d p o r p a r t e do lia a r t i l l e r í a y de los 
•v i adores , a s í como l u c h a de minas . 
Las 'acciones do pa t ru l l a s en l a r e g i ó n do 
.Benry_uni-Bac y ErapeHe (Es te d© S a i n t 
D i é ) d i e ron p o r resul tado l a c a p t u r a do p r i -
• ioneros franceses. 
Ceroa de Koemmas obligamos á t o m a r t i e -
r r a á u n aviom f r a n c é s , haciendo p r i s i o n e -
fx» á los tripuiLantes. 
• » « 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 21 (11 n .> 
B l fuego f r a n c é s h a detenido, em la o r i l l a 
I zqu i e rda de l Mosa, un¡ a taque a l e m á n , d i -
r i g i d o con t r a las nuevas t r incheras oonquis-
todas po r los franceses e l 15 de J u n i o en 
((as pendientes S u r do M o r t - H o m m e . 
E n l a o r i l l a derecha, los alemanes, d e s p u é s 
( íe u n v io l en to bombardeo con granadas de 
•«grueso ca l ibre , que h a durado todo el d í a , 
« n las regiones de l a cota 320, bosque de 
C h a p i t r e y Fumin-ile-Chenois, a t aca ron las 
posioiones francesas a l Oeste y a l Sur de l 
f u e r t e de V a u x . 
E l fuego do d e t e n c i ó n de 'los franceses y 
tí de las amotra l ladoras de tuvo dos veces el 
• t a q u e de los alemanes, qurienes su f r i e ron 
graves p é r d i d a s . 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e en e l ros to del 
fren be. 
MAR Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 21 
S e í r ú n n n te legrama de A m s t e r d a m á 1* 
^Agencia Reu te r , el ' « T e l e g r a f f » sabe que u n 
,'orucero a l e m á n ha chocado con u n a m i n a i 
corea de Zeebrujas, y ha t en ido que ser re -
molcado á su base con graves a v e r í a s . 
• « » 
P A L M L A D E M A L L O R C A 21 
M a ñ a n a e m b a r c a r á n para Banoelona y 
'Francia los n á u f r a g o s de la goleta francesa 
« F r a n c i a y R u s i a » , echada á p ique ¡por u n 
submar ino a l e m á n é 50 mi l l a s de S ó l l e r . 
E l delegado de l Gobierno en Menorca te -
í e ^ r a f í a a l co/bernador que ayer u n subma-
Yino i n c e n d i ó á l a gole ta i t a l i ana « M a r i o » , 
de ,W) toneladas, h a l l á n d o s e este buque á 
•80 m i l l a s de l cabo C a b a l l e r í a , a l N o r t e de 
ila i s la de Menorca . 
x Sus t r i pu l an t e s se salvaron. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A m S ( T o r r e E i f f e iy 21 
) P a r t e de las once de 'la noche : 
E n l a noche de l 20 a l 2 1 . u n a escuadr i l la 
francesa do bombardeo h a lanzado 210 gra-
.nadas sobre <!» e s t a c i ó n de A r n a v i l l e , y 276 
'«pbre los edificios m i l i t a r e s de l a e s t a c i ó n d* 
M e t z , ó sea en t o t a l 486 proyect i les . 
» » * 
Ñ A U E N 22 (0.30 m j 
151 p e r i ó d i c o sueco « A f t e n t i d i n g é n » i n f o r -
>ana que e l vapor « E m s » fué atacado por u n 
• u b m a r i n o i n g l é s en aguas suecas, e n con t ra 
de l Derecho in t e rnac iona l , h u n d i é n d o s e e l va-
por . Algunas ¡ g r a n a d a s d e l submar ino esta-
l l a r o n en l a oosta. 
• • » 
C O L T A N O 21 (10.15 n.) 
L o s aviones enemigos lanzaron bombas so-
fero nueobras posiciones, ocasionando algunos 
heridos y pocos d a ñ o s . 
U n a de n u e s t r a « escuiaidrillas, f o r m a d a 
f)or 34 a.naratos, b o m b a r d e ó el campo de 
• v i n o i o n de Pe rg ine , en el va l l e Sugana. 
- A pesar del v io l en to fuego de iairtiillerí;i 
que es tuv ie ron sujetos y do los ataques do 
ios aparatos enemigos, todos nuestros a v i o , 
ties rrrrrr-nron indemnes, d e s n u é s de soste-
ffieir u n b r i l l a n t e combate a é r e o , e n el que 
d e r r i b a r o n t res aviones enemigos. 
V E B Ü S I A 
LOS AUSTROALEMAMS 
AVANZAN EN WOLHYNIA 
EN AFRICA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 21 
E l general Smuts pa r t i c i pa desde A f r i c a 
o r i en t a l , el 20 de esto mes, que los ingleses 
© c u p a r o n H a u d e n i y que los alemanes sieguen 
r e t i r á n d o s e sobre e l f e r r o c a r r i l cen t ra l . 
E n la r e g i ó n m e r i d i o n a l , l/as fuerzas b r i t á -
n ica s ocuparon At l angebourg , eobre e l lago 
N y a m z a , m o j a n d o á dos alemanes hacia e l 
Noroes te . 
L o s belgas ocupan ya una l í n e a que va des-
l í e e l lago Tanganyka hasta e l ex t remo Sur-
oeste de l Nyamza . 
E&tasi cdlumnas convergen gradualimente 
•olbre e l enemigo, que se concentra en e l fe-
• i^ocanvi l cenjtjral desde U j i j i , en e l Tanga-
I i y k a , á Dar-es-Salam. 
• « » 
L O N D R E S 21 (o t . J 
A l m i r a n t a z g o : 
E l general Smuts declara que las t ropas 
l alemanas d e l A f r i c a o r i e n t a l c o n s i s t í a n en 
unos 16.000 hombres, de los que eran euro-
peos unos 2.000, y p o s e í a n 60 c a ñ o n e s y 
80 ametral ladoras . 
E l general Smut s alaba a l tamente á todos 
los miembros que comjponen sus fuerzas, y 
especialmente a l c a p i t á n general Togne por 
los iprqpwirativos de l a ofensiva que h a he-
tího y por su lea l c o o p e r a c i ó n , a l general 
d e b r igada Vande rven t e r , que inác ió r l mo-
v i m i e n t o envolvente , a l que h a » i d o de^ 
b i d o nues t ro é x i t o . 
L O S GiERMANOS A S A L T A N 
U N A S T E I N i C H E R A S R U S A S 
o 
L O S RUSOS O C U P A N V A R I O S P U E B L O S 
E N L A O R I L L A D E L S E R E T H 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T R O G R A D O 21 
Of i c i a l : 
E n diversos sectores del f rente , ocupados 
por los e j é r c i t o s del general B r u s i l o t í , el 
cnomigo prosigue sus furiosos contraataques 
p a r a detener nuestro v i c í o r i o s o avance. 
Sergiín informes complementarios llegados 
al Cuartel general acerca de los oombates 
l ibrados en la r e g i ó n si tuada al N o r t e del 
/pueblo de Gadomitcho, á ori l las dol S t y r y al 
Oeste de l pueblo de K c l k i , nuestras t ropas 
«Ipresaron el d í a 17 á 96 oficiales y á 3.137 
soldados, cogiendo, a d e m á s , 17 ametra l la-
doras y o t ro m a t e r i a l . 
Rechazamos la ofensiva del enemigo, que 
fué apoyado por elementos alemanes, llevar 
d'os a l pueblo de Voron toh ine , s i tuado al 
Nordeste de Kissol ine . á siete verstas a l Nor -
t e de l a carretera de L u t z k á Wi lad imir -
V o l h y n s k . 
S e g ú n informes de ó l t i m a hora , anOBtraa 
t ropas dieron u n e n é r g i c o contraataque en 
l a r e g i ó n de Regovi tdh i , localidad s i tuada al 
Sureste de L o k a t o h i , y rechazaron al enemi-
go , apresando a d e m á s á 1.200 soldados, con 
ocho ametral ladoras. 
E n esta a c c i ó n decisiva se pus ie ron de 
manifiesto audaces maniobras efe u n o de 
nuestros batallones de t i radores , que oorio 
al enemigo no sólo de flaneo, sino t a m b i é n 
le a t a c ó á lo la rgo del f rente . 
E n l a r e g i ó n cercana á l a e s t a c i ó n de 
O l d i o t n i k o v . a l Este de Sarny, nos apode-
rarnos do u n aeroplano a l e m á n , con su p i l o -
t o y oficial observador, que t u v i e r o n que t o -
m a r t i e r r a en nuestras l í n e a s . 
E n l a reffión de Gayeoronki y V i s n i u r i t -
o h i k i , a l N o r t e de Buc^acz, á or i l las de» 
S t r y p a , el enemigo resiste con encarniza-
mien to . 
E n l a ex t r emidad del ala izquierda, el ene-
m i g o se repl iega en d'esorden, perseguido 
e n é r g i c a m e n t e por nuestras t ropas . 
Hemos ocupado los pueblos de ZadOva, 
Oro jyne tz y Globoka, localidades todas á 
or i l l as del r í o Serfet. 
E n el frente del D v í n a hemos bombardea-
do intensamente, en diferentes sectores, las 
(posiciones enemigas. 
E n la noche del 19. en l a r e g i ó n a l N o r t e 
de Spiaglo, y a l Este del lago Vischnevskoie , 
l as t repas enemijgas i n t e n t a r o n acerrarse á 
nuestras posiciones, pero fueron rechazadas 
p o r fuego de fus i l e r í a . 
U n o de los informes de! Estado i l s y o r de 
operaciones da cuenta de una acc ión l levada 
á cabo, fuera do l a l í n e a de a r t i l l e r í a , por 
nuestras fuerzas de c a b a l l e r í a en ól combate 
de l d í a 10, cuando e l enemigo fué rechazado 
de sus posiciones, cerca del (poblado de Ok-
na, a l Sureste de Za lec t ch i j i . E l enemigo 
c o m e n z ó su precipi tada re t i r ada en direcclflin 
general hacia él poblado de Zas tavna. Nues-
t r a i n f a n t e r í a , enamdeoidá por el é x i t o , y s in 
detenerse á t omar n i n g ú n descanso, persi-
g u i ó de cerca á Tos a u s t r í a c o s , i m p i d i é n d o -
les a s í pud ie ran hacerse fuertes en las posi-
ciones intermediar ias , preparadas de ante-
mano para el caso de u n repliegue. 
S i n p é r d i d a de momento , 60 j ine tes a l 
mando de dos oficiales y del comandanto de 
l a b a t e r í a , ooromíl Schi r ink in&, i r r u m p i e r o n 
e n el poblado de Zastavna, donde el coronel 
l a n z ó 40 j ine tes en p e r s e c u c i ó n de l a i n fan -
t e r í a , mien t ras é l t f ep i t án Nassonoff, con 
otros hombres, iban á apresar á l a b a t e r í a 
a u s t m e a . 
E l p r i m e r g rupo de j inetes a l c a n z ó á los 
infantes fug i t ivos y p a s ó á cuchi l lo á al-
igunos de ellos, apresando á los restantes, 
que eran unos 150 soldados de i n f a n t e r í a . 
E n t r e t a n t o , el segundo grupo, mandado por 
e l c a p i t á n Nassonoff, daba alcance á l a ba-
t e r í a , cuyos s i rvientes h u í a n s in de ja r de 
defenderse, á t i ro s de r e v ó l v e r y d é cara-
b ina . Sólo cuando e l comandante de l a ba-
t e r í a enemiga cayó á t i e r r a , con e l cuello 
cortado, y cuando los caballos y j ine tes del 
u a ñ ó n que iba á l a cabeza fueron derr ibados, 
l a b a t e r í a se detuvo, r i n d i é b d o s e . 
E n este ataque, el c a p i t á n N a ^ o n o f f a p r » . 
só , en t o t a l , á dos oficiales y 79 a r t i l l e r o s , 
y cogió 30 caballos con todo su correaje, 
cua t ro c a ñ o n e s ut i l izables y numerosas cajas 
de municiones . 
L a i n f a n t e r í a enemijra, a l ver que l a bate-
r í a h a b í a sido apresada, a b r i ó fuego desor-
denado, á pesar del cual l a b a t e r í a conquis-
t ada fué l levada á nuestras l í n e a s . 
Las p é r d i d a s sufridas en esta acc ión fue-
r o n las s iguientes : n n br igada y dos a r t i -
l leros muer tos , y algunos oaba l ío s der r iba-
dos. 
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F r e n t e O r i e n t a l . — E j é r i c i t o de l mar isca l 
V o n H i n d e n b u r g . — L o s contraataques de 
D u n a b u r g , en l a r e g i ó n de B u b a t o w k a k (al 
Noroeste de Smargon) , t u v i e r o n é x i t o . E n 
la r e g i ó n de B u b a t o w k a fue ron asaltadas 
var ias posiciones rusas. Hemos hecho m á s de 
200 prisioneros ; a d e m á s , hemos cogido ame-
t ra l l adoras y lanzaminas. E l enemgio s u f r i ó 
grandes p é r d i d a s . Nuest ras escuadri l las de 
aviadores atacaron las estaciones de J a b -
suf y Nolodeczto. 
E j é r c i t o del general , mar iscal p r í n c i p e 
Leopoldo de B a v i e r a . — L a s i t u a c i ó n no h a 
cambiado. 
' E j é r c i t o del general V o n L i n s i n g e n . — E n 
G r u z i a t i n (Oeste K o l k i k ) fue ron recha . 
zadas las fuerzas rusas que h a b í a n pasado 
el S ty r , por nuestros contraataques. Los 
ataques enemigos fueron rechazados. A l 
Noroeste de L u s k opone el enemigo g r a n 
resristencia á nues t ro avance. Los ataques 
Jcjejí fenemigo no t u v i e r o n é x i t o , y ocrea de 
G r u z i a t i n perdieron los rusos unos m i l p r i -
sioneros. A l Sur de T u r y a , avanzamos. 
Las t ropas de l genera l , duque de B o t h -
mer no han su f r ido n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n . 
• » » 
Ñ A U E N 12,30 n . ) 
N i n g ú n acontecimiento de i m p o r t a n c i a en 
la B u kov ina , Gah tz i a O r i e n t a l y zona do 
Radzz iw i l l ow . 
E n ta W a l h y n i a , las fuerzas alemanas y 
a u s t r o h ú n g a r a s , a l toando del general V o n 
L i n s i n g e n , ganaron terreno, á pesar de la 
v io lenta resistencia de los rusos. 
Era G r u z i a t y n , los a u s t r o h ú n g a r o s recha-
zaron, fiermemente, cua t ro ataques en masa 
de los rusos, haciendo 600 pris ioneros, per-
tenecientes á diversas divis iones. 
E l n ú m e r o t o t a l do prisioneros, hechos ayer 
en W o l h y n i a , asciendo á m á s de 1.000. 
P E TURQUÍA 
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O f i c i a l : • 
E n l a r e g i ó n d e Serpul , hacia B a c d a d , 
recihazamos l a ofensiva eenprendida por la 
i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a turcas , que sufr ie-
r o n e l e v a d í s i m a s p é r d i d a s y t u v i e r o n que re-
t i ra rse . 
• * * 
L O N D R E S 21 (5 t . ) 
E n d i r ecc ión á Bagdad les rusos rechn-. 'ircn 
una ofensiva t u r ca , l levada a cabo con tuer-
zas diê  c a b a l l e r í a ó i n f a n t e r í a , in f l ig iendo 
j randes p é r d i d a s a l enemigo. 
U N S U B M A R I N O A L E M A N 
E N C A R T A G E N A 
L A INTREPIDEZ D E VON A R N A U L T 
E L « U - 3 5 » Z A R P A CON LAS L U C E S APAGADAS 
La Embajada a l o m a r í a so l i c i t ó de la Com. 
p a ñ í a de ferrocarr i les del M e d i o d í a lia f o r . 
iiiíioión die u n t r e n especial, que fué o rgan i -
z a d ) r á p i d a m e n t e . 
E l convoy sa l ió de M a d r i d ayer m a ñ a n a , 
m i untos antes de las doce. 
K: i este t r e n nuirohu u Cartagena e l agre-
gado n a v a l de la Embajada alemana en 
Miadinid y a lgunas pcirsomas de su s é q u i t o . 
Habla el pr¿s idante dol Consejo. 
Conocidos en M a d r i d algunos detalles so-
bre la l legada á Car tagena do l submarino 
a l e m á n , los periodistas p rocuraron entrevis-
tarse cun el jefe de l Gobierno. 
E l conde, quo revolaba en su semblante en-
contrarse m u y cont ra r iado , d i j o á los re-
porteros : 
—Ustedes c o m p r e n d e r á n que yo no puedo 
n i debo hablar de esto asunto. 
Oficialmente s é quo hay u n submar ino ale-
m á n en Cartajgena. 
E l 'Gobierno espera poder resolver satis-
factor iamente cualquier incidente que pudie-
r a surg i r , y nues t ro c r i t e r i o , como p a í s neu-
t r a l , es apl icar , para dar so luc ión á estas 
cuestiones, las disposiciones establecidas en 
los Coiiivenios intenacionales, que con m i n u -
ciosidad s e ñ a l a n incluso las horas quo pue-
den ipermanecer en puertos de p a í s e s no com-
batientes ios buques de las potencias bel i -
gerantes. 
V u periodista d i j o : 
— ¿ Y s i hub ie ra dos de d i s t i n t a proceden-
cia? 
— H a b r í a que darles sal ida con ve in t i cua t ro 
horas de in t e rva lo . 
E n fin; conf ío en que podremos a r reg la r 
é s t e inc idente imprev i s to y que viene á de-
mos t ra r , una vez m á s , l a dif íc i l s i t u a c i ó n en 
que se ha l l an Jos p a í s e s neutrales, aun te-
niendo t an f i r m e dec i s i ón de serlo como l a 
tenemos en E s p a ñ a . 
Conferencia da ministros. 
A ú l t i m a hora de l a t a rde conferenciaron 
en e l Congreso, estensamente, los min i s t ros 
de la G o b e r n a c i ó n , Hacienda , M a r i n a y Fo-
men to . 
E n dicha conferencia se t r a t ó de la l le-
gada á Cartagena del submarino. 
Momentos d e s p u é s en t raba el presidente 
de l Consejo en e l despacho de min i s t ro s y 
anunciaba á los p e r i o d i s í a s que á p r imera 
ho ra de l a noche se c e l e b r a r í a Consejo. 
Consejo tíe ministros.—Acuerdos del Gobierno 
Terminada l a se s ión del Congre io , se re-
un ie ron los min i s t ros en Consejo. 
L a r e u n i ó n fué breve, y á la salida ma-
ni fes taron l o s igu ien te : 
E l m i n i s t r o de M a r i n a i n f o r m ó detal lada-
mente de las noticias- que le h a n comunicado 
tías autoridades del apostadero de Cartagena 
sobre l a l legada y estancia en dicho puer-
t o de un submar ino ademan. 
E l Consejo do min i s t ros a c o r d ó aplicar on 
todos sns detalles lo reglamentado sobre es-
tos casos en los convenios internacionales . 
E l conde de Romanones volv ió á repe t i r 
que el viernes se o e í e b r a r í a Consejo. 
N o hay mot ivos do a l a r m a — a ñ a d i ó el pre-
'• sidente—, y la prueba es que el d í a do ma-
! ñ a ñ a lo p a s a r é en e l campo. 
Noticias oficiales. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n d i jo á los 
¡ periodistas que h a b í a conferenciado con e l 
! gobernador de M u r c i a , quien le par t ic ipaba 
i que e l Sr . G a r c í a A l i x , que pasaba e l d í a en 
j Cartaigena, le h a b í a referido lo ocur r ido con 
i e l submarino del modo s igu ien te : 
«Llegó el submar ino y se d e s p e r t ó u n a g ran 
cur iosidad en todo el vecindar io . L a gente 
' a c u d i ó , deseosa de contemplar la novedad. 
A t r a c ó e l submarino a l costado del vapor 
j « R o m a » ; pero a l poco t i e m p o v a r i ó de s i t io 
1 y fué a l lado del « C a t a l u ñ a » . 
I Como estaba a l costado de u n buque de 
guer ra , empezaron á hablar de cub ie r t a á 
cubie r ta , é i n v i t a r o n los alemanes á los es-
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A las cua t ro de la madrugada de hoy en-
t r ó en este p u e r t o e l submar ino a l e m á n 
( d - 3 5 » . 
Su a p a r i c i ó n p rodu jo indescriptTb'io asom-
bro en t r e el persouiu Co~ r^-rTUTC wu el 
p u e r t o . 
E l «U-35» , que desplaza tíXKi, tÜñfibMllaSj 
t r a í a 30 t r i pu l an t e s , y v e n í a mandado por 
V o n A r n a u l t Leva . 
E n cuanto e n t r ó en el p u e r t o d i r i g i ó s e a l 
costado del vapor a l e m á n « R o m a » , que se 
encuent ra detenido en e l p u e r t o de Car ta -
gena desde e l d í a 6 de Agosto de 1914, es-
tableciendo c o m u n i c a c i ó n con é l . E l «U-35» 
tu rnó á bordo g r a n can t idad de tabaco y ar-
t í c u l o s do p r i m e r a necesidad, t rasbordando 
a l ( (Roma» 35 cajas de medicamentos, que 
por encargo del Gobierno a l e m á n h a t r a í d o 
á E s p a ñ a con destino á los in te rnados do 
la colonia alemana de los Camarones. 
L a n o t i c i a do l a presencia del submar ino 
a l e m á n c o r r i ó bien p r o n t o p o r Car tagena, y 
á poco el p u e r t o h a l l á b a s e i n v a d i d o por u n 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , que comentaba l a 
i n t r ep idez del comandanto V o n A r n a u l t y 
de los 3U hombres do l a t r i p u l a c i ó n . 
E n las inmediaciones del buque estable-
c ióse una estrecha v i g i l a n c i a , p r o h i b i é n d o -
se ai p ú b l i c o quo so acercara a l submar ino . 
Este r e c i b i ó , á las diez de l a m a ñ a n a , or-
den de las au tor idades de M a r i n a do quo 
so separase del costado úe l vapor « R o m a » , 
o rden que inmed ia tamen te o u m p l i ó , a t r a -
cando entonces a l costado del crucero espa-
i fo l « C a t a l u ñ a » . 
E l ((U-35» saludo á l a p laza disparando 
21 c a ñ o n a z o s . Las salvas fueron contesta-
das po r l a a r t i l l e r í a del ( ( C a t a l u ñ a » y por 
las b a t e r í a s del pue r to . 
Momentos ú e s p u é s e l comandante del sub-
m a r i n o b a j ó á t i e r r a , v i s i t ando a l alcalde, 
a l gobernador m i l i t a r , a l comandante ge-
nera l del apostadero, a l c a p i t á n del puer-
t o y a l comandante^crnera l del arsenal . V o n 
A r n a u l t m a n i f e s t ó á las au tor idades de M a -
r i n a que e l submar ino p o d í a ser v i s i t ado 
por cuantos ofioialela d e l E j é r c i t o y de l a 
M a r i n a e s p a ñ o l e s lo descasen. 
E l sub mar ino a l e m á n ((U-35» t r a í a proco-
dencia, s e g ú n d i j o su comandante , de Po-
l a , v ha hecho .su v i a j e con t o d a f e l i c idad . 
L a bandera del submarino e s t á condecorada 
con l a g r a n cruz de H i e r r o . 
l^as pioezas realizadas por e l «U-35»» son 
n u m e r o s í s i m a s . L l e v a echados á p ique 50 
bucjuea. D o ellos h u n d i ó 47 con los c a ñ o n e s | 
do popa y tres coa los tubos lanzatorpedos. 
E n t r e los que e c h ó á p i q u e c ó n los torpedos 
ee cuenta e l «Proven¿aM¡ 
Los t r i p u l a n t e s dtel «U-SS» o b t u v i e r o n 
permiso del comandante p a r a ba ja r á t i e -
r r a . A s í lo h ic ie ron , recor r iendo las calles 
de Cartagena, despertando g r a n cur ios idad 
e n el p ú b l i c o , que t e s t i m o n i ó sus s i m p a t í a s I 
á los mar inos alemanes. I 
E l submar ino a l e m á n f u é v i s i t ado por | 
n u m e r o s í s i m o s m i l i t a r e s y paisanas, q w j re- i 
co r r i e ron e l buque, a c o m p a ñ a d o s p o r el 00- j 
mandante V o n A r n a u l t , rec ib iendo grandes I 
agasajos y siendo obsequiados con vinos y 
licores. • 
Los v i s i tan tes v i e r o n los menores detalles • 
del submar ino . Desplaza é s t e , en l a superfi- !
c i é , 832 toneladas v 1.200 sumergido. 
L a of ic ia l idad del ((U-35» a l m o r z ó á bor-
do de] ( ( C a t a l u ñ a » . 
D í c e s e que el comandante del submar ino , 
V o n A r n a u l t , ha celebrado una extensa con-
ferencia t e l e f ó n i c a con el embajador de 
A l e m a n i a en M a d r i d . O t r a conferencia ase-
g ú r a s e que celebro con el m i n i s t r o de M a r i -
na , e l comandante del Apcetadero de Car-
tagena. 
Por Car tagena corre ins is ten temente n m 
rumor, que hace r e l a c i á n a l objeto del v i a -
j o á Cartagena de l ((U-35». A s e g ú r a s e que 
el comandanto 
P 
d i n g i a a a es. . u . e l i t e y de E s p a ñ a , y en l a I ' D e s p u „ 
que e l emperador Gui l l e rmo da las gracias á trerlo, y personas e x t r a ñ a s lo v i s i t a r o n , á 
D o n Alfonso^ por e l r ec ib imien to que e l pue- ¡ lo que no pusieron inconveniente a lguno. 
I M á s tardo es t imaron que d e b í a n devolver 
l a v i s i t a á los del « C a t a l u ñ a » , y subieron al 
I crucero, y a d e m á s las famil ias de los t r i -
' p i l lan tes y de los oficiales, que h a b í a n acu-
¡ d ido p o r ' l a curiosidad que inspi raba , y de-
•1 co andante del submar ino a l e m á i es i nca l ió l e s á que bajaran á ve r el barco» cosa 
o r tador de una ca r t a a u t ó g r a f o d e l k á L & r , ! que ¡hicieron é s t o s con l a n a t u r a l cur ios idad, 
d á S. M R  D e s p u é s i n v i t a r o n á l a gente que quis iera 
blo^ e s p a ñ o l t r i b u t ó á los alemanes de la- 00-
ionia de los Camarones. 
¿ U n a escuadrilla de torpederos? 
C A R T A G E N A 21 
un 
mar 
F u e r a d e l pue r to se 'ha v i s t o e l re f le jo de i an te de todos h ic ieron la v i s i t a , s in que e l 
1 r e í i e c t o r e loctnco que parece explorar e l j ¿ J c a l d e , ríi e l j e fe de V i g i l a n c i a , n i el s e ñ o r 
Se asegura ins is tentemente que es una es 
cuadr i l l a de torpederos que v i g i l a n l a sa 
lid'a. 
Los reflejos de los reflectores c o n t i n ú a n i 
insis tentemente i luminando las l e j a n í a s de l • 
~ ar . 
Todo se ve perfectamente desde t i e r r a . 
E l «Cataluña» acompañará al (CU-35». 
C A R T A G E N A 21 
E l crucero t C a t a l u ñ a » ha recibido orden 
de prepararse pa ra a c o m p a ñ a r hasta e l l í -
m i t e de las aguas jur isdiccionales al « U - 3 5 » . 
Tamibién le a c o m p a ñ a r á el torpedero n ú m e -
ro 2 . 
Llegada del tren especial. 
C A R T A G E N A 21 
A las once l l egó el t r e n especial, conducien-
do a l secretario de l a Embajada y á su se-
ñ o r a . 
F o r m a n e l t r e n l a m á q u i n a y u n coche. 
Los esperaba e l c ó n s u l a l e m á n y e l coman-
dante del submarino. E n carruajes se t ras la-
da ron a l muel le , embarcando inmedia tamente . 
Salida del «11-35». 
C A R T A G E N A 22 (.4,20 m . ) 
A las tres do l a madrugada z a r p ó con 
rumbo desconocido, l levando las Tuces apa-
gadas, él submar ino « U - 3 5 » . P a s ó rozando e l 
rompeolas. 
An te s de zarpar, l a t r i p u l a c i ó n s a l u d ó con 
bur ras á los mar inos del crucero t C a t a l u ñ a » . 
• • * 
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' Los t r ipu lan tes del pailebote « F l o r de M a -
y o » , que, procedente de Cindadela , f o n d e ó 
ayer en este p u e r t o con oarga general , h a n 
conf i rmado la presencia de u n submar ino 
a l e m á n en las costas de M a l l o r c a , á 40 m i -
llas do Menorca . 
Dicen los t r i pu l an t e s ' que e l sumergible 
q í e m á n a c e r c ó s e a l velero e s p a ñ o l , p r egun-
t ando á la of ic ia l idad del « F l o r de M a y o » 
eoíbra los puer tos de o r igen y de dest ino y 
sobre la clase de cargamento . Contoi ' .a d as 
estas preguntas , el subnuairino s u m e r g i ó s e . 
E l c a p i t á n de l velero, t a n p r o n t o l legó á 
puente, puso e l hecho e n conocimiento de 
los autor idades de M a r i n a . 
Poco d e s p u é s r e c i b i ó s e u n te legrama de 
P a l m a dando cuenta de babor l legado á 
Sol ler lia t r i p u l a c i ó n do l a gole ta francesa 
( r F m i c i a y R u s i a » , torpedeada po r u n sub-
QO a l e m á n , á 60 m i l l a s d e l a oosta, en 
la t a rdo del lunes. 
Suponese que e l submar ino que echó í 
p ique á l a goleta fué e l mismo que detuvo 
al ((Flor de M a y o » . • • • 
U n tren especia! á Cartagena. 
Cran p r r t e do ¡a colonia a lemana on M a -
d r i d , al terc-r conocimiento d o la presencia 
'•n ' ' 1 a >̂ •• d" v n s u b m a r ' i o g rr.ar •, 
d e c i d i ó marchar á aquella c u p ¡ t a l . para sa. 
l u d a r á sus i n t r é p i d o s oomjmt r io t a s . 
G a r c í a A l i x sepan una palabra de que se 
haya dado el banquete n i e l a lmqerzo de que 
hablan los p e r i ó d i c o s . 
N o es c ier to que haya habido manifesta-
ciones ruidosas n i v ivas a l k á i s e r n i á na-
d ie , sino que, po r e l con t ra r io , con recogi-
m i e n t o y a d m i r a c i ó n isilenciosa han seguido 
I paso á paso l a mardha de^ todos los t r i p u -
¡ í a n t e s de í submarino. Habiendo entrado e n 
! l a oficina de T e l é f o n o s , se r e u n i ó una m u l -
t i t u d , sin manifestaciones d<^ n i n g ú n g é n e -
r o : u n a esipecie de a t l m i r a c i ó n . » 
( L a referencia os copia de l a no ta t a -
q u i g r á f i c a fac i l i tada en G o b e r n a c i ó n . ) 
L a censura. 
S i n duda, p o r orden de l Gobierno, ano|-
che se e j e r c i ó en T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s 
bastante censura en not ic ias referentes á l a 
l legada deü submarino a l e m á n y su estancia 
en Cartagena. 
E s t o d i ó or igen á l a p ro tes ta de los co-
rresponsales; y el subsecretario de Gober-
n a c i ó n les m a n i f e s t ó que ello era debido á 
u n e x c e s ó de celo del i n t e r v e n t o r dol Esta-
do, pues desde las once menos cuar to t e n í a 
orden do que no se ejerciese l a censura. 
m f | | i A " * A A g r a d a b i l í s i m a con el v i -
ytMmmMm3\m i l no y d iges t ivo s in igua l . 
B O L S A , 10. Te léfono 4.639. 
Distribución de premios 
E n el Colegio do la Inmaculada Concepción. 
E n el Colegio do la I n m a c u l a d a Concep-
c i ó n , s i tuado en l a calle de A l b e r t o A g u i l e -
r a , celebft) ayer t a rde , con toda solemnidad, 
l a d i s t r i b u c i ó n do premios á los alumnos de 
las clases de Bach i l l e r a to , Catecismo, Con-
ducta , A d o r n o y P r e p a r a t o r i o m i l i t a r . 
E l acto fué presidido por el N u n c i o de Su 
San t idad y el general , Sr . F r a n c é s , d i r e t o r 
de laa Academias M i l i t a r e s . E n la mesa 
presidencial t e n í a n asiento los Padres Gar-
c í a Po lav ie ja , rector dol C o l e g i o ; L a u s u r i -
ca, J i m é n e z , del Cas t i l lo , P é r e z del P u l g a r 
y los profesores Sres. T a m a r i t , G i l del Rea l 
y la To r r e , á cargo de los cuales se ha l la la 
p r e p a r a c i ó n pa ra las Academias M i l i t a r e s . 
Los alumnos do p r i m e r a ñ o de Gimnas ia 
suf r ie ron u n examen de con jun to , en el 
cual so puso de manifiesto la preferente 
a t e n c i ó n del colegio por la e d u c a c i ó n f í s i -
ca de sus alumnos, en las cuales p redomina 
u n e s p í r i t u i d é n t i c o al de los escolares ale-
manes. F u e r o n muy aplaudidos po r las dis-
t i ngu idas famil ias concurrentca á esta s im-
p á t i c a fiesta. 
E n la c a p i l l a del colegio, donde se hal laba 
exúWÉno el S a n t í s i m o , c a n t ó un solemne 
(iTedénrn)), al f in^ l dol cual , m o n s e ñ o r Ra-
gonesi d i ó l a E o n d i c i ó u á todos I03 fieleo. 
V E M I CAIlTEI tA 
L A TRIBUNA 
D E L A PRENSA 
-o — 
T I E M P O S P A S A D O S 
H e a q u í , lector quer ido, las dos a c t u a l i -
dades, ó, p o r mejor decir , las dos notas 
do ac tua l idad en estos momentos : la estu-
pei'uck'iiLo l u i z a ñ a d<> ios nautas germanos, 
i iazai la con todo el t emera r i o y elegante 
a r r o j o de una cr ispadora faena do J io lmon-
te , y l a d i g n a « r o t i n a d a a l A v o n t i n o » de 
los s i m p á t i c o s r e p ó r t e r e s que hacen in fo r -
,• itog p a r a ganar el cielo en l a 
t r i b u n a congren l de la Prensa. 
U n éeñor presidente de la p o p u l a r ¡ y t a n 
p o p u l a r ! C á m a r a so e n s a ñ ó con ellos, po-
miendo u n suplemento de .incorrecciones á 
los cot idianos é inefables « e n c a n t o s » de es-
cuchar horas y horas á la i n n ú m e r a l eg ión 
de « P e l l e j i n e s » , u C o n g r í n e z » y « P e r c e b e o s » 
que, con la i n t e r p o l a c i ó n de a l g ú n g r a n tBe-
s ú g u e z » , i n t e g r a n el oolenco» p a r l a m e n t a r i o , 
eso hermoso bazar do « f r a se s h e c h a s » , de 
« r i p i o s r e t ó r i c o s » y de « p a r l e r í a h u e r a » . 
Pasaba do l a r a y a el sacrif icio, y los pa-
cientes y abnegados «Scevo las» do l a i n fo r -
m a c i ó n l i a n d i cho : ¡ B a s t a ! , r e t i r á n d o s e cy-
ranescamente p o r e l fo ro , í n t e r i n el h e p á -
t i co personaje de l a R i o j a no les d iga , con 
e s p o n t á n e a nobleza : 
—Caba l loros. . . \ ustedes perdonen I 
Y he a q u í que esa t r i b u n a famosa t iene 
p a r a « C u r r o V a r g a s » imborrables recuer-
des... ¡ E l l a fué « la t u m b a » de sus apenas 
nacidas aficiones p e r i o d í s t i c a s ! 
Es una breve h i s t o r i a , que á refer i ros 
voy porque t iene su mora l e j a , u n a mora le ja 
m u y manida , es c i e r to , pero u n pooo o l -
v idada . . . Todos l a c o n o c é i s ; es aque l la de : 
t ¡ Zapatero, á tus z a p a t o s ! » . . . 
De l acaecimiento famoso, ¡ c a t o r c e a ñ o s 
han t r a n s c u r r i d o ! ¡ A y e r ! . . . 
E r a « C u r r o V a r g a s » p o r aquellas calen-
dias u n l a r g u i r u c h o y e u h á e s t o mozo, l i m -
p io de bigotes y do barba , es tudiante ( ¡para 
a p r o b a r » y « a s p i r a n t e ) ) á pe r iod i s t a , . . ¡ L a 
Prensa!. . . ¡ O h , fasciniaidora y e n g a ñ o s a t i -
r ana de imaginaciones j u v e n i l e s ! 
¡ U n d í a « C u r r o Vargas)) se s i n t i ó comple-
tamente fe l iz . Acababa do sor a d m i t i d o co-
mo redactor ( ¡ e j ó , e j é ! ) en u n i m p o r t a n t e 
d i a r i o m a d r i l e ñ o : « L a Correspondencia M i -
l i t a r » ! j Q u é p r i m e r a y emocionante en t r ada 
en aquel entonado y hue ro despacho del d i -
r ec to r ! ¡ Y q u é conoieucsuda y acabada (( toi-
lette)) hubimos de hacernos p a r a el trascen-
d e n t a l í s i m o acto! . . . ¡ A h , n i u n de ta l le nos 
e s c a m o t e ó el o l v i d o ! Chaquet impecable, 
charolladas botas, impo lu ta s «poijair i tas», bo-
t ines , brenceado chaleco de f a n t a s í a , seda-
l i n o p a ñ u e l o , guantes color t ó r t o l a y . . . una 
l i n d a garden ia en la solapa. 
F e r n á n d e z A r i a s , en iev i t ado y majestuo-
so, como siempre, nos e c h ó u n a m i r a d a es-
c ru tadora . D e s p u é s se a t r i n c h e r ó t r a s de 
su mesa, s a c ó el pecho, pecho v i r i l y fuer te 
de esgr imidor formidable , y me d i j o , oon 
una sonris i ta que en él ora el m á x i m u m de 
la c a m a r a d e r í a y V be í l i igeranc ia : 
— ¡ M u y b i en , p o l l o ! . . . Conque pe r iod i s t a , 
r;eh?... ¡ 'Muy b i e n ; vamos á ver t o ó m e lo 
h a c e m o s ' » ! . . . 
Y t i r a n d o de uno do los cajones de l a 
mesa, s a c ó u n pedazo de c a r t u l i n a . 
— ¡ E a , a q u í t i ene usted el «pase» p a r a 
la t r i b u n a d d Congreso!.. . ¡ E s t á ex tend ido 
a nombre de l s e ñ o r redaotor i n f o r m a t i v o 1.— 
¡ Tome us ted! . . . > 
Y sacando u n m a g n í f i c o r e p e t i c i ó n de oro, 
m i r ó l a hora y , « m i l i t a r m e n t e ) ) , me d i j o : 
—'¡Son las dos y m e d i a ! . . . ¡ P u e d e usted 
debuta r hoy ! . . . ¡ Y a sabe u s t e d : extractos , 
pero «do t o d o » lo quo so d i g a en el h e m i -
ciclo, hasta de lo que d igan los «pa rd i l l o s» 
que p iden carreteras, etc., etc. 
— ¡ M u y b ien , don Diego!—balbuoeamoa, 
sobrecogidos por l a a legre e m o c i ó n . 
— , ¡ A h ! . . . ¡ Y desdo hoy t i ene usted asig-
nado u n sueldo de.. . sesenta pesetas m e n -
suales!... 
¡ S e s e n t a pesetas!... ¡ C a n t i d a d fabulosa! . . . 
¡ «Re fue rzo» no s o ñ a d o p a r a «cafés» y ciga-
r r i l l o s ! . . . ¡ ¡ S e s e n b a pesetas y . . . redactor de 
u n p e r i ó d i c o y con poder bastante pa ra h u n -
d i r un p a r de Gobiernos! ! . . . 
¡ N o s « d e s v a n e c i m o s » y nos sentimos g r an -
des! ¡ U n coche, no f a l t aba m á s , y u n «bloc» 
de cuar t i l l a s con exquis i to encuadernado en 
p i e l de R u s i a ! D e s p u é s , la o rden a l a u r i g a , 
seca, i m p o n e n t e : 
— ¡ A l Congreso de los D ipu t ados ! . . . 
L a t r i b u n a estaba do bote en bote. 
¡ A ver . . . u j i e r . . . i n d í q u e m o e l p u p i t r e 
que me correspondo!. . . 
Y el u j i e r , algo desconcertado por l a p ro -
sopopeya de l a i n t e r p o l a c i ó n y p o r l a « a r r o -
l l a d o r a » i n d u m e n t a r i a , nos p r e g u n t ó sol í -
c i t o : 
— ¿ D e q u é p e r i ó d i c o es e l s e ñ o r ? 
—¡ ¡ ((La Correspondencia M i l i t a r ) ) ! ! 
— ¡ Perfec tamente! . . . ¡ Perfec tamente! . . . 
L03 f u tu ros c o m p a ñ e r o s cuchicheaban y 
nos m i r a b a n á h u r t a d i l l a s . 'Nosotros, o l í m -
pioamente fuertes, só lo nos dignamos cam-
b i a r unas frases de c o r t e s í a con o t r o ( (p r in -
c ipesco» plumífe i ro , . hoy gdbernador c i v i l 
nada menos. ¿ S e acuerda usted, amigo M e n -
duro 
Y c o m e n z ó la s e s i ó n , ag r i a , t u m u l t u o s a , 
de « d í a de c r i s i s» . S i n damos cuenta , nos 
dimos á observar t ipos en aquel «guiño l» es-
tupendo . Aquel las calvas, aquellos hombres 
absurdos, aquellas t r i b u n a s , donde, como en 
palco de t ea t ro , aleteaban cadenciosamente 
los abanicos de muchas beldades... Los dis-
cursos, empedrados, Ift m a y o r í a de ellos, de 
lugares comunes y de p l ú m b e a m o n o t o n í a , 
« n o s s o n a b a n » m u y lejos, m u y lejos, como 
zumbido de colmena ó « r o o m - r o o m » de mos-
cardones... A d e m á s , aquellos discursos « n o 
eran los mismos que los p e r i ó d i c o s ponen en 
"boca do esos t r i b u n o s » . E l periodistai , p i a -
doso y generoso, co r r ige y puüe y re l lene 
de ideas muclios «camelos» ora tor ios . . 
C o n c l u í a l a s e s i ó n . Los repor teras h a b í a n 
tomado n o t a a c a b a d í s i m a de todo, > incluso 
do laa mayores y m á s ro tundas m a j a d e r í a s 
del cunero « P é r e z » y el ins igni f icante ((Gon-
zá l ez» . ((Curro V a r g a s » teníoi e n blanco él 
famoso «•bloc» de p ie l do Rus ia . . . ¡ H o r r o r ! 
— ¡ V a m d s á ver , po l lo , lo que ha hecho 
itsted I—nos d i j o F e r n á n d e z A r i a s al^ re -
greso-- . ¿ Q u é impresiones hay? . . . ¿ Q u é {ha 
pasado?.. . 
—^Pchs... nada ; nada d e f i n i t i v o : «iscur-
sos, rect i f icaciones! . . . ¡ N a d a ! . . . 
—OJucuo; ¿ p e r o se ha afirmado Ja s i tua-
c ión , ó h a b r á c r i s i s ? . . . 
¿ C r i s i s ? . . . ¡ D o n i n g u n a manera! . . . 
¡ P c h s ! . . . ¡ S e g u i r á e l G o b i e r n o l . . . ¡ N o piar 
s a r á nada! . . . 
—Pero, ¿ h a t omado usted notas bas tan-
tes?. . . ^ ^ ^ • 
— S í , s e ñ o r . . . y sobre todo, ¡ n a d a de c r i -
sis!. . . ¡ C r é a l o us ted! . . . 
Nos quedamos potr if ioados a l escuchar el 
g r i t e r í o de los vendodorea de p e r i ó d i c o s . 
F e r n á n d e z A r i a s , casi r iendo, nos d i j o : 
— ¿ O v e usted?. . . ((El e x t r a o r d i n a r i o , con 
l a crisis t o t a l » . 
— ¡ Y a lo o . . . i . . .go , d o n Diego!—balbuceo 
«(Curro V a r g a s » m á s , m u e r t o que v i v o . M i e n -
t ras , don Diego, d á n d o l o urnas c a r i ñ o s a s pa!-
madi tns en la espalda, le dec í a : 
¡ C ó r t e s e l a nac ien te coleta, p o l l o ! . . . 
; 1 1 n o s e r á nunca pe r iod i s t a ! . . . « ¡ H a 
[do usted r e p o r t e r i l m e n t e e n l a t a r d e 
de h o v l n . . . 
¡ Y , " e n efecto, t uv imos que darle un t i e r -
no a d i ó s , p a r a t oda la v i d a , al periodismo 
y á . . . las sesenta pesetas r epor te r i l e s ! 
¡ Z a p a t e r o , etc. e tc . ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
ARBIFRARIEDADS 
FRANCESAS 
K E L A T O D E 
i ranees do Saint Nazaire a l b m L P efto 
« P e ñ a A u g u s t i n a » . Ese v ¿ . i T Z 
viado po r Ja o l i r i a lk l ad det buque 4 u 1 ^ 
reacia de la C o m p a ñ í a San tanc í e r ina 1 ^ 
perteneoe, y de <J1 hacemos ©1 BÍ',,;,; (1UE 
e x t r a c t o : 8,KU'0ftte 
«El d ía 7 de l corr iente mes suLieron É 
bordo uel . P e ñ a A u g u s t i n a » f u e n j ? ? * 
cesas de marinería y pol ic ía , mandadas 1 : 
u n oficial, ^ cu^es pract icaron un detetS! 
reconocimiento en e l barco, sin exc'uír 1 
correspondencia pa r t i cu l a r del c a p i t á n v J* 
c ió les l i b ro de n a v e g a c i ó n , etc. Lue¿n 
p r o c e d i ó á hacer la filiación, incluso a n u w 
m é t r i c a , de toda la t r ipu ' l ac ión , v fue, 
fotografiados cuantos formaban par to de eU. 
F ina lmen te , so p r o h i b i ó desembarcar al ]L 
p i t a n y marineros . ^ 
Los d í a s 8 y 9 acudieron a l « P e ñ a Auem 
t i n a » oficiales franceses para pasar lista ' 
el d í a 10 supieron nuestros compatriota- ,' y 
e l c ó n s u l e s p a ñ o l en Sa in t Nazaire que «í 
(diario local hablaba do que el buque c i w S 
a p a r e c í a comprometido en asunt r 
na je . Por l a noohe, el buque fué apedrea 
por una p a t r u l l a de mozalbetes. 
E n d í a s sucesivos se a n u n c i ó á los tetM 
lautos de l buque l a p r á c t i c a de cierta •;!* 
ligenciias polricíacae que com ellos habíañ 
de efectuarse; las cualles, d e s p u é s de ór 
denes y c o n t r a ó r d e n e s , n o t>e llegaron á 
real izar . Se e x t r e m ó e l r i g o r do 'las auto, 
ridades francesas hasta e l p u n t o de abrir !a» 
cartas que Jos de l « P e ñ a » e s c r i b í a n á tierr» 
p id iendo d i v e i i o s a r t í c u l o s para los 5,«r.vi. 
cios de l buque, encargando ñ¡ oonsignau! 
r i o que desmintiese l a a c u s a c i ó n de espió, 
naje 'ianzada oont ra ellos, etc., y prehibieu. 
do que los a c o m p a ñ a s e la d o t a c i ó n de] vapor 
e s p a ñ o l «Alu íhend i» , fondeado on el mismo 
puer to . 
E l d í a 14 r ec ib ió el vejado buque o pañol 
una, nueva v i s i t a : l a de u n comisario e». 
¡pecial, dos oficiales de mar ina , e! seciotnrio 
jefe de po l i c í a , u n i n t é r p r e t e y un comisario 
especiall de la seoción de A n t r o p o m e t r í a , log 
cuales, en presencia del c ó n s u l español—4 
quien se elogia calurosamente on e'l relato 
que extractamos—• procedieron á llenar unas 
fichas a n t r o p o m é t r i c a s de aquellos marinog 
e s p a ñ o l e s , que cedieron á es'fa depiesiv» 
exigencia an te l a amenaaa de ser expulsado» 
de t e r r i t o r i o f r a n c é s , aunque formulando 
e n é r g i c a protes ta . A d e m á s , fueron uuev». 
mente fotografiados. 
Terminadas estas- di l igencias , za rpó o! bu-
q u e ; ¡pero a l l l egar al b a r r ó n exclusa í» 
sánela , nuevamente se p r e s e n t ó un oficia! d» 
m a r i n a , para reconocer e l barco otra vez, 
pasar l i s t » y obl igar al cajpitán 'á firmar ua 
rtecibo con la orden de e x p u l s i ó n , do todo 
lo cual t u v o conocimiento el cónsuj español, 
que, s e g ú n d i j o , i o o o m u n i c a r í a á la Emba-
j a d a . » 
T e r m i n a e l r e l a to con u n a j u s t a y enér-
gica protes ta del c a p i t á n , oficiales y maqui-
nis tas del « P e ñ a A u g u s t i n a » . 
* * * 
La índole de estas cuestiones, deli 
cada siempre, y en los actuales mo 
mientos más, nos obliga á omitir co-
mentarios, que se vienen á los puntos 
de la pluma y que, seguramente, liará 
por sí mismo el lector. Decimos, sí 
que tomamos nota do la singular con 
ducta de las autoridades de Saint-lSTiv 
zaire, y esperamos la intervención del 
(robierno, que juzgamos Inexcus able, 
para proceder en consecuencia. Confia' 
mos en que, una vez depuradoi escru-
pulosamente los hechos, formulará la 
correspondiente reclamación diplomá-
tica, si procede. Que no se siga dicien-
do—como hace poco se repetía en €l 
Congreso—que un español en el ex-
tranjero es un paria. 
S O C I E D A D 
8 V F B AGIOS 
Todas las Misas que se celebren boy, 
en las iglesias de Nues t ra S e ñ o r a del Per-
pe tuo Socorro y de J e s ú s y en oratorio del 
Caballero de Grac ia s e r á n aplicadas por « 
e te rno descanso de l a lma de l a respe tab» 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a J e s ú s de Abarca, viuda 
de A v e n d a ñ o ( q . B. g . h . ) . 
E n lia parroqui ia de Ta ( ¡oncepc ión so b* 
celebrado l a boda de l a ^ ñ o r i t a d o ñ a M»na 
L ó p e z Cosmen con D , J o s é M a r í a Moral<« 
de los R í o s , bendic iendo l a u n i ó n el párrooo, 
D , Eus t aqu io N i e t o , Obispo electo de 9* 
g ü e n z a . . 
A p a d r i n a r o n á los oontnayentes el pao™ 
d e l n o v i o , D San t i ago Morales de los li*P 
y l a madre de l a novda. T _,T/1 
" NATALICIO 
Con toda f e l i c i d a d ha dado á luz un her-
moso m ñ o la s e ñ o r a de Cuesta ( D . Mig116/» 
L i j a de los marqueses de Barzanal lana. 
ESKORABVE^ñ: 
D e s p u é s de u n a d e l d c a d í s i m a oP0rac' 
L a recobrado lia v i s t a e l pad re de " " ^ ¡ ^ 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o en l a Prensa D . 
MÚSioa- ' VUJE3 
H a n s a l i do : p a r a M a l i a ñ o ( S a " ^ ^ ^ 
donde p a s a r á n l a t emporada yeraniega, ^ 
J o s é H e r r e r a A r i o s a y su dist inguit ia 
m i l i a - pa ra F u e n t e do P iedra , la coa ^ 
v i u d a de F u e n t e b l a n c a ; pa ra ^ ' ' g ^ a l , 
M a n u e l A lva rez N e t , y p a r a E l b * * * 
D . C é s a r A n t o n i o A r r u c h e . - ^ i e t a J 
Pana D a x , las s e ñ o r i t a s de Íl0J:" * 
pa ra Ch inch i l l a , D . J o s é M a n a B ^ ^ a o , 
fiamilia: p a r a L e ó n , los s e ñ o r e s de uj> 
y p a r a M o n d a r i z , D . Fe rnando Scaruo 
t i e r . . n P** 
H a llegado de Orense el banquero »• 
d r o Romero C a m b ó n . . 
^ Se ha t ras ladado de Granada a -
d a r i z D Fe l ipe A l n a Ramera . ^ 
+ . Los marqueses de Ahumada . ^ 
pasado una t emporada en Ronda, 
íc reeado á esta cor te . , ¿ >[a-
^ Procedente de P a r í s ha " W ™ * F*-
d r i d e l d i p l o m á t i c o m « x , c a n 0 ,.7 ' ina dcll-
bela, d e s p u é s de ^ b c r campado nn» 
cada m i s i ó n cerca del Gob.crno ^ n c ^ ^ 
A q u í e n t r e v i s t a r á s c , en » 
m i n i s t r o de M é j i c o m i n i s t r o de M é j i c o , * r " " . r a ]„ A l * 
D e s p u é s p a r t i r á el S r . F á b u l a P J r a 1 ^ 
(rfc? del Sur . donde ostentara la roí 
Pación ^ 1 Gobierno m c . i c a n o ^ 
A c o m p a ñ a n • f l fer- r auc"* 
Sr" S á n o b c * A * * * 
Fabela 
•. donde o s t e n t a r á 
Un submarinojrente á Balead 
L o * t r ipu lan tes ^ f t J o ^ 
Mayo. . , de Cindadela, b * * ^ en laa r o j 
í . u t n r i d a d o s de M a r i n a de ^ 
do Menorca les s a h ó » , p a n d a n t e p o ^ , 
r i ñ o , p r e g u n t á n d o l e s su ^ . ^ ^ ^ 
puertos de or igen v d * ^ 
í.n l a derrota del bate • 
YA ^ n m r n i o maic 
lando la p r o » a * 3 » 81 
f A ñ ó V I . l\úm. 1.68 E L D E B A T E 
LA JOI iXADA BEQJA 
LA REINA CRISTINA 
EN SAN SEBASTIAN 
o 
HECIBIMIENTO ENTUSIASTA 
E X O Ü E S I O N D E LOS I N F A N T E S 
jjg probable que Su.s Altezas los In fan tes 
T)on Curios y D o ñ a L u i s a , en u n i ó n de sus 
ntrustos b i jos , marchen á E l Sard inero el 
jSdO del ac tua l . 
Su Al teza la I n f a n t a D o ñ a Isabel, so-
-^u ge cree, h a r á una e x c u r s i ó n , en auto-
Kyj] al Monas te r io de Guadalupe, y v i s i -
tará después T r u j i l l o , C i u d a d I l c a l y Sala-
in6iica- . , 
Cuando d é por t e r m i n a d a esta e x c u r s i ó n 
^ Su Al teza a l Real S i t i o de San I l d e -
fonso. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S A N S E B A S T L \ N 21 
AropHío detalles de Da llegada de Su M a -
tesiad ia Rema ] ) o ñ a Cr i s t ina . 
Su Majestad l legó a c o m p a ñ a d a de la se- I 
¿orita de Hered ia . e l m a r q u é s de Castel , 
Rodrigo, conde de A g u i l a r , doctor Alabera 
V del gobernador c i v i l , que s a ü ó para reci-
fúr á Su Majes tad en i a e s t a c i ó n de Z u -
Buínaga. 
. En San Sebastian recibieron a la augusta 
«ajera "los generales Sres. K o d r í g u e z B r u -
jóu, m a r q u é s de Va í i t i e r r a , marques de P ra -
K ' A i l e g r e , G ó m e z , Barber y . M a t t a ; e l 
^ u n t a m i e n t o , D i j i u t a c i ó n provinc ia l y otras 
aútcr idadeí ; , les j e í c s y oficiales de la guar-
nición, el d iputado por el d i s t r i t o , senador 
gr. Rengifo y otras personalidades, muchas 
í u n a s y numeroso publ ico . 
i . dercender do i t r e n la Re ina D o ñ a Ma» 
rfa Cr i s t ina , se dieron e n t u s i á s t i c o s v ivas . 
La augusta, dama r e v i s t ó la c o m p a ñ í a del 
Lgipyen to de S ic i l i a , que r i n d i ó los hono-
¡el; c ruzó los andenes y e l s a lón y sal ió 
patio ex te r io r , donde se r ep i t i e ron las 
irtamaciones t r ibu tadas a'l l legar el t r e n . 
Subió al a u t o m ó v i l y m a r c h ó a l ¡palacio 
de Mi ramar , seguida do los funcionarios pa-
latinos y las autoridades. 
En las calles d e T l r a n s i t o Su Majes tad re-
cibió e n t u ¿ i a s t a s manifestacicnes de c a r i ñ o , 
tributadas por e l numeroso púWlioo que es-
peraba su l iegadn. 
Tres bandas do m ú s i c a , situadas en la 
carrera., saihidaron el paso de l a Reina , to-
cando ,!a Marcha Real . 
A l aparecer la comi t iva en el paseo de 
Ja Concha, 'ios c a ñ o n e s dol cast i l lo de l a 
Jlota h ic ieron las s a l v a s t e ordenanza. 
La guardia de miquoletes hizo los honores 
¿ a entrada, en el paseo do M i r a m a r . 
g u Majes tad rec ib ió en Palacio á las au-
toridades, y s e g u i r á r e c i b i é n d o l a s semanal-
mente, '-los jueves, excepto m a ñ a n a , por l a 
festividad del d í a . 
»« ~ • 
El "Día de la Prensa,, en Vitoria 
Las j u n t a s do la A s o c i a c i ó n de la Buena 
Ti-ensa, de V i t o r i a , v i enen desarrol lando u n a 
intensa labor pa ra el mayor é x i t o de esta 
fiesta, que, á j u z g a r por las not ic ias que 
has:a nosotros l legan , ha de resultar: b r i -
l l an t í s ima ; al ex t remo 'de ha'bcr concedido 
IBI r o v e r e n d í s i m o Pre lado va r i a s i n d u l g e n -
cias por las oraciones ú obras que se hicie-
ren á favor de la A s o c i a c i ó n . 
En t re I03 acuerdos tomados e s t á n los de 
« t a b l e c e r una ((Hemeroteca Popu la r C a t ó -
lica» como recuerdo del ((Día» ; l a p u b l i c a c i ó n , 
el día 29, de u n p e r i ó d i c o ; hacer u n r epa r to 
de folletos de p ropaganda; celebrar u n a f u n -
ción rel igiosa, en l a que p r e d i c a r á el elo-
cuente c a n ó n i g o de Zaragoza D . Sant iago 
Guallar , y una velada, en la que pronnneia-
fá u n discurso el d i rec to r de l a Agencia Ca-
jkólica, D . N o r b c r t p Torca l . 
N O T I C I A S 
L a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s d é Madir id , por 
iniciat iva de su d i rec tor , D . Cayetano Agua-
do, teniendo en cuenta o l precio exorbi tante 
que í x c a n z a n las subsistencias, ha acordado 
íoncc'der á tocTo o l ¡personal de inspoetcires, 
cobradores, conductores, vigi lantes y d e m á s 
operarios, media paga ex t raord inar ia . 
A los que so Ies cae o l cabello y á los 
que empiecen á salirles las canas, aconse-
jamos el empleo del P i l uho l . Precio, 3 pese-
tas frasco. Depcsi to , M a r t í n y D u r á n , M a -
dr id . 
LU 
Se u l t i m a n los detalles p a r a celebrar el 
Viernes, 26, u n a becerrada a r i s t o c r á t i c a en 
ia plaza de V i s t a A log ro , á beneficio de los 
empleados del H o s p i t a l m i l i t a r de Caraban-
chol. 
A c t u a r á n de espadas los distinguados 
«epor tman» Sres. Va lc ivme la ( D . Ignac io ) 
y P i k m a n ( D . Carlos) . 
Cutis fresco y s en r e sa t í o .—Es te es e l se-
creto de la j u v e n t u d , que esfcá ya a! alcance 
de todas las s e ñ o r a s , usando el J a b ó n Flo-
tes del Campo. 
DE C A Z A D E C A M P O E N V I A J E 
E l mejor de los postres, M E R M E L A D A S 
I R E V I J A N O . 
& • t 
E n casa do las s e ñ o r i t a s de Grande ha 
tenido l uga r la c o n s a g r a c i ó n a l Sagrado 
Corazón de J e s ñ s , en cuyo acto p r o n u n c i ó 
tina sent ida p l á t i c a el reverendo Padre 
Fuertes, 
Con el t í t u l o aEl «Chauffeur) ) E s p a ñ o l » 
t a comenzado á publicarse en esta corte 
*na revis ta , que s e r á ó r g a n o oficial de la 
^ n i ó n E s p a ñ o l a do Conductores de A u t o m ó -
viles. 
^ Deseamos muoha prosperidad al nuevo pe-
riódico. 
m . . . 
El ingeniero d i rec to r de V ías p ú b l i c a s , de 
^ « í b i d , D . Pedro N ú ñ e z Granes, ha publi-
^ d o u n fol loto. referente á la u r b a n i z a c i ó n 
fel ex t ra r rad io . 
En las oposiciones verificadas en In Aca-
demia de Bellas Ar t e s de San Fernando , pa-
la plaza de pensionado do P i n t u r a en Ro-
tn^' o] Jurado ha concedido ol premio a l 
• ' t i n g u i d o ar t i s ta granadino D . Gabr ie l 
" ' " ' c i l i o , caves trabajos han sido m u y cío» 
|»ado». 
yr^anizada po r e l C o m i t é femenino de 
•^'Sicne Popular , se c e l e b r a r á una sesión do 
Propaganda an t i tubercu losa m a ñ a n a , v ier -
5es. á las seia de la t a rdo , en las Escuelas 
í u i r r e . 
E l s á b a d o p r ó x i 
*e celebrar; 
una. solemne func tón religiosa, or^a-
r-" s i í  r i m o , á las once de la ma-
« n a , se c l á en ja Iglesia del Sacra-
mento 
'^ . .a por l a iúdiU v soberana Oi-den M i -
'tar do San Juan do J e r u s a l é n , en honor do 
Pat rono. 
Comis ión U n T 1 " 1 " " or ' í?ani«idora del « C e r t a m e n 
¿ ^ s t r o s ca tó l icos , , ha recibido, d e s p u é s 
^ c o n w i o n n d o el proOTama, ¿fos temo* 
^ a r ; " " ' a ( C r C a d0 ((La « l u c a c i ó n es obra 
gone v a"'- COn Vrern''n ^ m n n - ñ e r Pa-
TnT1: Nun010 apos tó l i co d '•c  e Su San t idad , 
SESION 
D E L A A L T A C Á M A R A 
LAS AGUAS B E BABCEIrONA 
O 
S E A P R U E B A L A C R E A C I O N D E P A R -
Q U E S N A C I O N A L E S 
A las cua t ro de la t a rdo se abre la sesión, 
bajo la presidencia del Sr . G a r c í a P r i e to . 
E n el banco azul se cnouentran el jefe del 
Gobierno y el m i n i s t r o de Estado. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión an-
t e r i o r . 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. L O P E Z M O R A p ido al m i n i s t r o de 
Fomento i m p i d a que l a C o m p a ñ í a del Gas 
y la del Canal de Isabel I I cobren por a l -
qu i l e r do contadores. 
E l conde de R O M A N O N E S ofrece aten-
der el ruego. 
VA Sr. A L L E N D E S A L A Z A R dice que, el 
lunes p r ó x i m o , ya que on dicho d í a hay 
m á s t i e ^ o pa ra ruegos y preguntas , h a r á 
varios ruegos sobre cuestiones e c o n ó m i c a s , 
por lo cual a g r a d e c e r í a que es tuvieran pre-
sentes los min i s t ros de Hac ienda y M a r i n a . 
E l conde de R O M A N O N E S dice, que pue-
de f o r m u l a r los ruegos hoy mismo, ya que 
él representa a l Gobierno. 
E l Sr. A L L E N D E S A L A Z A R cree mejor 
de ja r lo pa ra el lunes. 
E ! duque de T A M A M E S se lamenta do 
que la nobleza e s p a ñ o l a no pueda consignar 
en el Censo sus t í t u l o s , y si ú n i c a m e n t e sus 
nombres y apellidos. 
E l conde de R O M A N O N E S dice que esto 
es por f a c i l i t a r l a i n f o r m a c i ó n del Censo. 
L a s aguas de Barcelona. 
E l Sr. B E N E T Y C O L O M explana su 
anunciada i n t e r p e l a c i ó n sobre e l expediento 
de las aguas do Barcelona. 
Pide que sea resuel to este asunto con bre-
vedad, con objeto do ev i t a r los grandes per-
ju ic ios que ocasiona á la C iudad Condal, por 
l a f a l t a do sa lubr idad do las aguas. 
I n t e r v i e n e el Sr . R A H O L A , rect i f icando 
d e s p u é s ambos oradores. 
E l conde do R O M A N O N E S dice que no 
puede t r a t a r á fondo este asunto, que, apar-
t e de su delicadeza, hay d ivers idad de o p i -
niones en cuan to á su so luc ión . 
Ofrece, finalmente, t r a e r al Pa r lamento 
u n proyecto de ley que resuelva, en lo posi-
ble, el problema. 
E l Sr. R A H O L A , rect i f ica . 
T a m b i é n rectif ican el conde de R O M A N O -
NOS v el Sr . B E N E T Y O O L O M . 
O R D E N D E L D I A 
E n v o t a c i ó n defi ini t iva se aprueban 'BS 
proyeotos de ley creando en E s p a ñ a los Par-
ques nacionales y modificando la o r g a n i z a c i ó n 
de la carrera consular y d ip i lomát ioa . 
Se levanta l a se s ión á las siete menos 
cuar to . 
Notas políticas 
Dice e! S r . Gimeno. 
In te r rogado e l m i n i s t r o de Estado acerca 
de l a en t rada do l submar ino a l e m á n en Car-
tagena, l i m i t ó s e á conf i rmar l a no t ic ia , s in 
apor ta r n i n g ú n nuevo detal le . 
El1 Sr. Gimeno d i j o t a m b i é n que en su 
M i n i s t e r i o se h a b í a recibido 3a r e c l a m a c i ó n 
de los armadores de l vapor « P e ñ a Augus-
t i u a » , no agregando una pailabra m á s acer-
ca de l asunto. 
L a duración de las Cortes. 
Se asegura que d e l 8 a l 10 de J u l i o se 
c e r r a r á e& Par lamento . Po r t a n t o , no hay 
t i empo de aprobar todos los proyectos que 
desean e l conde de Romanones y e l s e ñ o r 
A l b a . 
Otro ministro enferirto. 
A n t e s do t e r m i n a r l a s e s ión del Congreso 
a b a n d o n ó e l banco azul e l m i n i s t r o de Es-
tado, por sentarse indispuesto. 
E l Sr. Gimeno, a l l legar a l despacho de 
min is t ros , su f r ió u n desvenecimiento. 
Acud ie ron á prestar le auxülio e l doctor 
Maestre y el m é d i c o del Congreso, s e ñ o r 
Veranes . 
Ambos facul ta t ivos diagnost icaron que e l 
s íncopa que suf r ió e l Sr. Gimeno no t e n í a 
impor tanc ia . -
Momentos d e s p u é s recol í ró el enfermo e l 
conocimiento, y descansando unos minu tos , 
a b a n d o n ó la C á m a r a , d i r i g i é n d o s e á su do-
m i c i l i o , a c o m p a ñ a d o de los Sres. Francos 
R o d r í g u e z y Veranes. 
A l despacho de m i n i s t r o s , duran te el t i e m -
po en que p e r m a n e c i ó a l ' í e l Sr. Gimeno, 
acudieron g ran nüfmero de diputados á en» 
(erarse de l estado del enfermo. 
Enmienda á un proyecto. 
E l d iputado Sr. G a r c í a Lomas ha presen-
tado a l p i t e ó t e de reforma del impuesto 
de inqu i l i na to la s iguiente enmienda: 
«Los A y u n t a m i e n t o s t e n d r á n en cuenta, 
conforme á l o dispuesto por e'í a r t . 11 , le-
t r a 1), do la ley de 12 de J u n i o de 1911, 
« q u e los propie ta r ios , no ^ e r á n nunca res-
ponsables, n i d i recta n i i n d i r e c t a m e n t e » , doí 
pago dol impuesto de inqu i l i na to , y no po-
drám ser obligados tampoco á verificar su 
cobranza por cuenta de los A y u n t a m i e n t o s . » 
Los periodistas y el Sr. Villanueva 
E n la tarde de ayer tampoco concunderon 
los periodistas á l a " t r i b u n a de Ja Prensa, n i 
t r aba ja ron los redactores p c ü t i c o s que hacen 
i n f o r m a c i ó n e i í ' l o s pasmos y é n e l sa íón de 
conferencias de la C á m a r a popular . 
E l presidente ¿«I Ccnsejo, á p r imera hora , 
estuvo en el despacho del presidente del 
Congreso conferenciando con é s t e sobre la 
c u e s t i ó n con los per iodis tas ; y no deb ió sa-
l i r muy satisfecho de e l la , porque el conde 
de Romanones a b a n d o n ó el Congreso pro-
curando no ser v i s to de los reporteros. 
Todos cuantos diputados habiaron con loa 
representantes de Va Prensa mos t ra ron su 
parecer favorabV' á la a t ' i i t u d de los perio-
distas, l i s to s marcharon dol Congreso á la 
Asoc iac ión de l a Prensa, quedando en la 
C á m a r a una C o m i s i ó n do c o m p a ñ e r o s en-
cargada de informarles , caso de que surgiese 
alguna so luc ión d igna que conjurase e l con-
flicto. 
E n Ka Asoc i ac ión de l a P r c n í a acordaron 
los reunidos no abandonar la l í n e a de con-
ducta adoptada. 
BB vicepresidente del Congreso, Sr. V i n -
cent i , e n t r e v i s t ó s e repetidas veces con e l se-
ñ o r V i l l anueva , cambiando luego inupresiones 
con los reporteros. T a m b i é n estuvieron m u y 
deferentes con los pcriodisltns los minis t ros 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de G o b e r n a c i ó n , 
y los secretarios do la C á m a r a Sres. B a y ó n 
y Barber . 
E l conflicto c o n t i n ú a en pie , a b r i g á n d o l o 
l a esperanza do que s e r á souuionado satis-
factor iamente , si e l presidente de la Cj&nára 
rectif ica su modo de pensar sobre este 
asunto. 
Una reunión. 
E n l a ses ión de ayer tarde se t r a t ó en e l 
Congreso de l incidente surgido ent re e l pre-
s i d é n t e de l a C á m a r a , Sr. Vi l l anueva , y los 
representantes de la Pren&a que asisten á la 
t r i b u n a . 
In ic ió el debate el Sr . Santa Cruz , y toma-
ron p a r t e en él los Sres. V i l l anueva , S á n c b e z 
Guerra . Comenge y presidente del Consejo de 
min is t ros , e l cual m a n i f e s t ó á los periodistas 
lo que en l a ses ión so h a b í a t ra tado . 
Es ta tarde se r e u n i r á n en la Asoc iac ión de 
la Prensa los redactores de los p e n ó d i c o s 
que hacen i n f o r m a c i ó n en e l Congreso, pava 
examinar los aspectos de la c u e s t i ó n y temar 
la r e so luc ión que crean per t inente . 
E N T R E LOS OBREROS T E X T I L E S 
AUMENTA L A AGITACION 
LOS PROPOSITOS D£ UNA N U E V A EMPRESA 
N A V I E R A 
E N CADIZ TEMEN Q U E LOS FtRROVIARIOS SECUNDEN 
L A H U E L G A MARINERA 
Otros detalles nos dió de lo que se pro-
pone la nueva Sociedad, insistiendo en quo 
no aspiran á desunir á los obreros del mar , 
sino á SU mejoramien to y bienestar. 
Mañana celebrarán los marineros en huel -
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A i ' l 
i.a e x c i t a c i ó n de á n i m o de los obreros tex-
t i les de uno y o t ro sexo va en aumonto. 
A y e r tarde, a'J pasar una mani íes t - i c ió i i 
obrera por f rente al A y u n t a m i e n t o , los huel-
guistas, m u y principalimente las mujeres, de-
dicaron una estrepitosa silba á los conceja-
les que so hal laban presenciando ej desale 
desde ios ba.Vor.es do Ja Casa Consis tor ia l . 
A consecuencia de las cargas dadas por ta 
pol ic ía , ayer táre le resul taron varios obreros 
contusionado>, como t a m b i é n un agente de 
Vig i l anc ia . 
Igua lmente sufr ieron contusiones de las 
cargas dadas en el parque varias obreras 
tex t i les . 
Los obreros textiFos e s t á n i n d i g n a d í s i m o s 
p o r 'Ja conducta quo con ellos sigue la po-
l ic ía y las autoridades locales, pues est iman 
que es ex t remado el r igo r quo con ellos se 
emplea. 
E n eomonancia con el sent i r de los obre-
ros huelguistas, el gobernador, Sr . S u á r e z 
I n c l á n , ha d io tado severas ó r d e n e s á lia po l i -
c ía y fuerzas de l a B e n e m é r i t a , en el sen-
t i d o de que procedan en el acto á la diso-
llución de los grupos que formen y manifes-
taciones que celebren, s in licencia, los huel-
guistas t ex t i l e s . 
L a huelga de esto ramo es general. E n los 
locaEes do la Sociedad fabri]. L a Constancia 
y en las barr iadas obreras se nota g ran 
a g i t a c i ó n entre los elementos prole tar ios que 
han j.'.ianteado esto conflicto. 
Por el con t ra r io , en el i n t e r i o r de la ca-
p i t a l no 66 no ta la c i r cu lac ión de* obreros, 
otu'.s reces t a n pecul iar en (los d í a s .de 
huelga. 
E l descontento de las hueülguis tas t e x t i -
les, sobre todo , ha llegado á su ex t remo 
l í m i t e , debido, s in duda, al m a í e s t a r eco-
n ó m i c o . 
A ese c i t a d o de penu r i a obededen los 
p r o p ó s i t o s do ¡as obreras de i r en manifes-
t a c i ó n hasta e'l edificio que ocupa la Socie-
dad L a Constancia. 
Sin embargo, de l a in t rans igencia de los 
patronos text i les frente á Jas demandas obre-
ras , s á b e s e quo algunos de ellos gest ionan 
l a i c s o l u c i ó n del conflicto. 
E l gobernador ha conferenciado con ]os 
fabricantes text i les de Gracia, cambiando i m -
presiones sobre e l conflicto t e x t i l . 
T a m b i é n ha conferenciado con los pres i -
dlenlbs deiJ EcaHento y dcjmiás Sociedades 
e c o n ó m i c a s . 
Todos han ofrecido que se r e u n i r á n para 
t o m a r acuerdos. 
T a m b i é n parece que ha hablado con los 
obreros. 
Anoche fueron isuspendidos los dos m í t i -
nes que se d e b í a n ceiebrar pa ra propagan-
da de la huelga. 
E l gobernador ha suspendido l a AsambTea 
obrera de l ar te t e x t i l , que m a ñ a n a d e b í a em-
pezar süs sesiones en Igualada . 
L a marí t ima. 
B A R C E L O N A 21 
Esta m a ñ a n a l legaron los vapores « C a b o 
H i g u e r » , « A r a g ó n » y « R o t t e r d a m » , que fon-
dearon ayer en el p u e r t o . 
T a m b i é n an-ibaron los vapores « J o s e f a 
R a i o h » , procedente de lo'S Estados U n i d o s ; 
«Cabo S a c r a t i f » , de l a C o m p a ñ í a de Iba -
r r a , y ol «Mienorqu ín» , de üa I s l e ñ a M a r í -
t i m a , habiendo desembarcado las respectivas 
t r ipulaciones. 
Ell vapor «Barce ió» z a r p ó ayer con solo 
tres t r i pu l an t e s . 
Es ta ta rde se h a r á n á la m a r el « C a t a -
l u ñ a » , de la C o m p a ñ í a Vinuesa , y ell « V e -
ilarde». 
De A l i c a n t e han telegrafiado á L a N a -
val que en los vapores abandonados por los 
huelguistas se ha dado colocación á n i ñ o s 
de diez á doce a ñ o s , por cuyo mot ivo , d ia-
r iamente ocur ren accidentes. 
E n la Sociedad L a Navasl c o n t i n ú a e l 
repar to de comida á - l o s m á s necesitados. 
L a v ig i lanc ia es ex t remada en Jos muelles. 
Hemos v is i tado a l secretario de l a nueva 
Sociedad de mar ineros L a A u r o r a del M a -
r inero , de cuya c o n s t i t u c i ó n dimos cuenta 
ayer, y de l a cua? se dice que ha venido 
á reventa r la huelga. 
Hemos pedido detalles acerca deí plan que 
proyectan seguir, y se ha mostrado conforme 
con las manifestaciones de u n o a p i t á n de !a 
mar ina mercante , que t e l e g r a f i é el domingo, 
acoroa de la necesidad de mantener la dis-
ciplina- á bo rdo ; pero t a m b i é n enca rec ió l a 
necesidad de que los intereses de los obreros 
sean atendidos. 
Los fundadores de L a A u r o r a — d i j o — t r a e n 
el deseo de amparar y sostener las mejoras 
conseguidas por e l personal de cubier ta des-
de 1914, caso de que fracasara, como es do 
temer, la huelga actual . 
S i esto ocurr ie ra , p o d r í a dlar por resultado 
la d i so luc ión de la Sociedad L a N a v a l , que 
ha planteado e l mov imien to , y entonces e i 
personal suba:1.torno q u e d a r í a desamiparado y 
sin p r o t e c c i ó n de la Sociedad, que i m p l i c a r í a 
la ppórdida de lo obtenido en 1914. 
N o s o t r o s — a ñ a d i ó — p r o p o r c i o n a r e m o s perso-
na l , supr imiendo los antiguos agentes, que 
cobraban grandes pr imas y e j e r c í a n de ne-
greros ; alecc ionaremos á los que deseen t r a -
bajo, y aniuaremos el t u r n o de embarque, 
contra e l cual c laman los oficiales. 
Lucharemos pr.ra conseguir la i m p l a n t a c i ó n . 
por ley, de l reglamento del t raba jo á bordo, 
y ¡para conseguir el deseado M o n t e p í o nacio-
nal n á u t i c o . 
T a m b i é n aspiramo-' á cons t ru i r l a Casa del 
Mar ine ro , pues contamos con medios pana 
ello. 
Al l í estableceremos clases para los obreros 
del m a r , dispensario, c l í n i ca , a lojamiento 
pa ra los desembarcados, á los que propor-
cionaremos t r aba jo en e l rascado y p in tado 
de los buques mientras esperan embarque. 
ga un m i t i n de propaganda y do protes ta 
li:orque no se les deja acercarse á los buques 
anclados cu el puer to . 
T a r a h i é n p r o t e s t a r á n de que en la Coman-
dan< ia de M a r i n a se veten^an los documen-
tos de embarque de los que se han declarado 
'en buelga. 
» » » 
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So dice quo es m u y probable que los fe-
r roviar ios l iagan causa c o m ú n con los m a r i -
neros, declara 11 doso c u huelga. 
Varios mar ineros al icantinos y malague-
ño.?., fa l tos de recursos, marcharon á sus ca-
sas en e l t r e n correo. 
Los meta lúrg icos . 
B I L B A O 21 
E l gobernador prosigue sus t rabajos pa ra 
dar so luc ión a l conflicto de los m e t a l ú r g i c o s . 
Aye r con fe r enc ió con e l senador Sr. Eche-
v a r r í a y con e.l presidente de l a A s o c i a c i ó n 
pa t rona l , Sr . L i z á r r a g a . 
Los patronos so obst inan en no t r a t a r con 
el S indica to obrero y sí par t icu la rmente con 
los obreros do cada f á b r i c a . 
Los obreros h a n ' r a t i f i c a d o sus peticiones 
en u n nuevo escri to, que t iene c a r á c t e r de 
u l t i m á t u m , , en eli cual p iden c o n t e s t a c i ó n 
para e l s á b a d o . 
E N G O B E R N A C I O N 
A y e r al mediodía . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó 
ayer m a ñ a n a que las noticias que t e n í a de 
Barcelona sólo alcanzaban hasta las diez de 
la noche del mar tes . 
E l inc idente de que dlan cuenta los p e r i ó -
dicos, ocur r ido en l a plaza de A n t o n i o L ó -
pez, en ej que l a fuerza p ú b l i c a c a r g ó para 
disolver los grupos, no t u v o mayores conse-
cuencias, á pesar de haberse hecho disiparos 
contra l a Guard ia c i v i l . 
E l orden en todo Barcelona es completo. 
Academias y Sociedades 
H o y , jueves, á las diez de l a m a ñ a n a , 3e 
r e u n i r á n en el Ateneo Popula r , Pe ra l t a , 6, 
los opositores no aprobados en la convocato-
r i a de auxil iares de contabi l idad de Te lé -
grafos-. 
Se t o m a r á n diversos é interesantes acuer-
dos, po r lo cua l so ruega la asistencia de los 
que se hal len en las condiciones indicadas. 
o 
Labor catequista y dominical 
Reparto de premios. 
E n los barr ios del Cerro del P i m i e n t o y 
Cano Gordo so ha celebrado u n r e p a r t o ' d e 
premios , consistentes en ropas y otros efec-
tos , á las n i ñ a s de las secciones do Catcque-
sis y D o m i n i c a l , de la J u n t a de S e ñ o r a s que 
preside la condesa v i u d a de M a y o r g a . T a m -
b i é n o b t u v i e r o n dichas dist inciones u n cre-
cido n ú m e r o de padres de f a m i l i a , por la 
labor educadora l levada á cabo en sus h i jos . 
•Estuvieron presentes en dicho acto la se-
ñ o r a duquesa v iuda de N á j e r a y d o ñ a L u c í a 
do M u g u r u z a , tesorera de la indicada J u n -
t a , y los Padres Ange l J i m é n e z y Leocadio 
Lorenzo , Mis ioneros del C o r a z ó n de M a r í a 
y fundadores de este g rupo catequista . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
f ^ ú m e r o 79.—Anciana, casi ciega, y con 
t i na h i j a enferma, una pobre v i u d a , so l ic i -
t a p o r nues t ro conducto una l imosna. 
Denat ivo. 
Con dest ino á la demanda n ú m . 78; de 
esta secc ión , nos ha entregado u n empleado 
de Correos una peseta. 
2xi CoAa 
UTG, 
Jueces 22 de Junio de t9t6. 
C L A S I F I C A D O R P R A C T I C O 
Util para facturas, corresponden-
cia, etc. 
De sólido mecanismo, montado 
sobre hermoso tablero, con índice 
alfabético, y perforador.-
x Precio: 7,50 pesetas. 
ESPECIALIDAD DE LA CASA 
i. m wm̂ wm, n 
M A D R 1 D 
EL DÍA EN EL ' 
AYUNTAMIENTO 
SjSSIpN ORDÍXAl:! A 
B E X A V E N T E , H I J O ADOPTIVO 
D E . M A D i m ) 
A y e r , ú las pOCfl y i iud i . i de la m a í l a n a , 
celebró_;;ei->ión u r d i i u i r i a él {.'uncejo m a d r i l e -
ñ o , ba jo la p res idc i i ' i a del alcalde, s e ñ o r 
d iuj i ie de A l m c d ó v n r del V a l l e . 
l ' n . i vo;c aprobada el acta de la ses ión ú l -
t i m a , y antes de d i scu t i r n i n g ú n asunto, e! 
alciildc d ió n u ' i i t a de 1a amenaza de hne!-
«.-u í u r n u i l a d a por jos c&rretoé de Afadrid 
cea m o t i v o de í i l g u n a s r ec t r i cc iü i i c s impues-
tas en el liltUpo bando de la A l c a i d í a á los 
carros de doa ruedas. 
H i z o observar el duque de A l m o d ó v a r del 
V a l l o que su d i spos ic ión obedece, n i buen 
deseo de t e rmi r i a r con tales veh ícu lus , po r 
bis muchos d a ñ o s qun ocasionan á la pa-
v i m e n t a c i ó n de la v ía p ú b l i c a . 
Cree que, de t r a n s i g i r con los carros do 
dos ruedas, el Estado t i r a r á i n ú t i l m e n t e 11 
la calle toé mil lcnes que se cata gastando 
en obfas de p a v i m e n t a c i ó n . 
111 Sr. S i lve la , en nombre de sus compa-
ñ e r c ^ de l a Defensa Social, f e l i c i t a al a l -
caldo p o r su a c t u a c i ó n en este asunto, y 
propone dar le u n voto de confianza que ro -
bustezca su a u t o r i d a d . 
E n ido'ntico sentido so espresan el s e ñ o r 
M a u r a y otros concejales, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de 1I09 d i s t in tos grupos p o l í t i c o s que i n t e -
g r a n el A y u n t a m i e n t o . 
So da cuen ta de los asuntos del despacho 
do oficio y se e n t r a en ol 
Orden del d ía . 
E l Sr. Bestelro combate l a a p r o b a c i ó n de 
u n d i c t amen de l a C o m i s i ó n de Ensanche, 
preponiendo l a p e r m u t a de parcelas que r e . 
s u l t á n expropiables pa ra la calle de Emba-
jiadores y g lo r i e t a de San ta M a r í a de l a Ca . 
beza. 
P ide que se r e t i r e el d ic tamen , y á ello 
accede el Sr . H e r r e r a , en nombre de l a 
C o m i s i ó n . 
D e s p u é s de aprobados algunos d i c t á m e -
nes, so da cuenta de uno que propone se 
declare h i j o predi lec to de M a d r i d á D . Ja -
c i n t o Ben avente. 
E l concejal socialista Sr , B e s t e í r o i m p u g n a 
el d ic tamen , d ic iendo que Benavente es u n 
falso genio, y que su ú l t i m a obra fué sola-
mente ap l aud ida po r determinados elemen-
tos. 
E tas manifestaciones d ie ron l u g a r á unía 
ru idosa pro tes ta po r p a r t e de los d e m á s 
concejales, siendo, a l fin, aprobado el dic-
t a m e n , con el voto de los socialistas en 
con t r a . 
Queda, po r lo t a n t o , nombrado h i j o p r e -
di lec to de M a d r i d el i lus t r e d r a m a t u r g o don 
J a c i n t o B e n a v e n í t e . 
Proposiciones. 
Son tomadas en c o n s i d e r a c i ó n lias s iguien-
t e s : 
U n a , del Sr . M i l l á n , p a r a que po r el Ne-
gociado de Beneficencia se forme u n a esta-
d í s t i c a de esitablliec|imienitoe, sociedades y 
ent idades dedicados á la Beneficencia,* y 
p r e v i a c las i f icac ión , l a C o m i s i ó n l a eleve a l 
A y u n t a m i e n t o , proponiendo las medidas que 
est ime opor tunas pa ra el mejor desenvoL 
vimieni to y eficacia de cuansto se relacione 
con esta ma te r i a . 
O t r a , del Sr. Samperio, interesahdo la 
i n s t a l a c i ó n de seis faroles de gas, pa ra com-
p l e t a r el a lumbrado de la calle de V i l l a a m i l . 
O t r a , del Sr. A ñ ó n , re lacionada con las 
fianzas que los abonados de la C o m p a ñ í a 
M a d r i l e ñ a de a lumbrado y c a l e f a c c i ó n po r 
gas. t ienen depositadas por a lqu i l e r de con . 
t a dores. 
V a r i o s concejales f o r m u l a n mogos de es-
caso i n t e r é s , y ee l evan ta l a se s ión á las 
dos y ve in te de l a t a rde . 
V I N O P I N E D O 
I N S U S T I T U i e L E E N L O S C A S O S D E 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
"C' 'O' >̂ O1 <J» • • ^ 'f'i ^ <|p >̂ ^ 
i d r a V e r e t e r r a y Canoas 
Preferida por cuantos la conocen. 
• • » • • • » 
S i q u e r é i s jH A | | A K ^ *0n10 ^e 
saber i l J» l l i l I I la, B i b . Los Sports 
P í d a s e c a t á l o g o á B o s e l l ó n , 224, Barcelona. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos lo» 
que s u f r e n : neurastenia, debi l idad general , 
v é r t i g o s , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes, t i s i s , 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
u n remedio sencillo, verdadera m a r a v i l l a 
c u r a t i v a , de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Curada per-
sonalmente, as í como numerosos enfermos, 
d é s p u é s de usar en vano todos los medica-
mentos preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, 7 como deber de conciencia, hace 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , puramente 
h u m a n i t a r i o , es la consecuencia de u n vo-
t o . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por escrito á d o ñ a 
Carmen H . Carota, Ax ibaa , 24, Barcelona. 
• • • • • • • • • • • • » 
G R & N B A L N E A R I O 
m m u m u m UBILLA 
M A R Q U I N A ( V I Z C A Y A ) 
Aguas azondas, i n d i c a d í s i m a s en 'las en-
fermedades deil aparato respiratorio.) Es ta -
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Ped id t a r i f a do precios a l A d -
min i s t r ado r . Servicio de a u t o m ó v i l e s desde 
l a e s t a c i ó n do Deva . 
I 
L A S J O V E N E S p á l i d a s , descoloridas, las 
quo e s t á n creciendo ó en e l p e r í o d o c r í -
t ico, encuentran u n remedio excelente e n 
el V i n o O N A , del doctor Ar í s r íegu i . 
L A S M U J E R E S E M B A 1 1 A Z A D A S que 
sufren dolores de cabeza, v a h í d o s y fa l t a 
de apet i to t ienen u n magní f ico remedio 
en el V i n o O N A . 
L A S M A D R E S que e s t á n criando, á la 
vez quo so for t i f ican dan mayor cant idad 
do lecho sí t o m a n e l 
K ^ s Citó 
Q U E DA S A L U D 
I V I G O R Y F U E R Z A 
" í l E M l T c A T A R R O ^ 
TERMAS P A U A R y 
(antas M a t h e u v San F e r m í n ) 
AiuiMá DE mmm 
Cinco bo tó l e s e s p l ó n d i d o s . r ó m o d o s v cco-
n ó m i r n s , r o n MIS respectivas g a l e r í a s do 
b t ñ ú e ; cun un t o t a l do 03 olía* agua 
corriente minern l á 'M0. 
Gvaááea pairqueo y lago n-m-gabU?. 
A < na t ro huras de M a d i i d en loa trenes 
t á p i d c i . Deta l les : HulRa, 2, Teléifr0 1.7fiíJ 
COTIZACÍONES 
D E BOLSAS 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
21 D E J U N I O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
3 c m 
4 9/9 INVERIO» 
F , de 50.000 pta 
> E, de 
> D . de 
» C, de 
> B. de 
> A . de 
> G y H . de 100 







A 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serle F. 
> E . 


























| i Q y H . , de 10 y 200^ . . . 
En diferente* serie» 
4 6/0 AMORTIZABA 
Serie E, de 25.000 ptoa. Bmia 
» D , de 12.500 > > 
» C. de 5.000 » » 
> B . de 2.500 » 
500 M » A , de 
E n diferentes 
5 0/0 AMORTIZABA 
5eri« F , de 
> E . de 
» D , de 
» C. de 
> B. de 












En diferente» serie».. . «c. . .> . . . . • 
OBLIGACIONES DEL TESORO DI 
1.° DE JULIO DE 1915 
M 4.50 $19 é do» e*o». 
Serie A . n ú m e r o s 1 á 37.790, dó 
500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o s 1 6 45.869, de 
5.000 pesetas; 
A l 4.75 % 6 cinco años. 
Serle A , n ú m e r o s .1 á 59.131, de 
500 peseta» 
Serie B. n ú m e r o s 1 á 48.597. do 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
4 1 3 % 
Serie A , de 500 pesetas. . . . . . . . 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm». 1 £ 433.700 4 0/6 
100 ptas. n ú m s . 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. n ú m s . I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F, C . de Vadadolid á Ar iza 5 0/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/1 
S. G . Azucarera España 4 0/0.. 
Un ión Alcoholera Española 5 0/1 
ACCIONES 
Banco de E»paf ia . . . . . 
Idem Hispano-Americano , 
Idem Hipotecario de España. . 
Idem de Castilla .., 
Idem Españo l de C r é d i t o 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
C o m p a ñ í a Ar rend t . ' de Tabaco». 
S. G. Azucarera E»paña. Prftes. 
Idem Ordinar ia» . , 
Idem Al to» Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera , . . 
Un ión Alcoholera Españo la 
Idem Resinera Española 
Idem Españo la de Explosivos 
F . C. de M. Z . A 
F . C. del Norte. . . . . . . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Emprés t i to 1860 nxnsmminni 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior 
Idem i d . Ensanche 
Idem Deudas y Obras. 
Emprés t i t o 1954..t... 
Canal de Isabel I I 
Cédulas Ensanche 1 9 1 5 . , . . , , , . 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos ^ . _ ^ « - . „ . 
Resineras 
Explosivos > 
I n d u s t r i a y Comercio.& 
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84 50 
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• 7 1 2 5 
9 1 0 0 
9 5 0 0 
9 4 0 0 
00 00 
9 3 5 0 
90 50 
0 0 0 0 
33703 
7 4 0 0 
2 5 1 0 0 
19800 
00 00 
C A M B I O S SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , cheque, 83,65. 
L i b r a s s/ Londres, cheque, 23,65. 
PARISIANA 
^ E S T ñ Ü Í ? ñ K T 
MoncBoa-Teléfono 290 
Servicio de comidas por 
cubierto y á la carta. 
Hoy, mauguraciM del Teairo 
T E D E L A S F L O R E S 
Todas las noches, á las once, 
S O U P E R - T A N G O 
en la gran pista, e s p l é n d i d a m e n t e 
iluminaba. 
» » • 
B a l n e a r i o 
DE 
O r m a i z t e g u i (Guipúzco 
Con es tac ión en el ferrocarril del Norte. 
A una hora de San Sebas t ián . 
Aguas sulfurosas, especiales pa ra e l t rata-
m i e n t o de l herpetismo, escrofulismo, anemia 
y neurastenia. H i d r o t e r a p i a comple ta cou 
ducha masaje. Telefono. Gi ro postal . Precios» 
moderador. Medico d i r e c t o r : doctor Monse-
r r a t A b a d . Para detalles, d i r i g i r s e á Z a n -
g u i t u Hermanos (Orma iz t egu i ) . 
V 
XíSTFN INMENSIDAD 
DE M E D I Q l í M i N T O S PAMA L A A V A í l l O -
SJS ; P E R O ; .CON O U A t PUíT- V V >- ^ 
Dn G A R A h l T t ó A R S B L A C U -
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D E I O S MINISTERIOS 
LAS OBLIGACIONES 
DEL TESORO 
SEPROEROGANPOÍÍ TIíKS MÉSÉS 
o — 
«ENUNCIAS i i'Klí.ML'T-'S D E CURATC-
C N L A P R E S I D E N C I A 
Hablando con el pres idénte . 
Con ¡M condo.dc T í c i c a n c a o s se reunieron 
• y e r , en La Presidencia, las pc r sona l i a r . nc» 
que estudiaron en el Colegio e s p a ñ o l do B o -
lon ia , para designar uu vocal qno formo par-
t e de la J u n t a del Pa t rona to uc d icha ins-
t i t ' . i c ' ón . 
E l v ie rnrs , ú jas nueve y media do l a ma-
ñ a n a , se vcr iñ .c r rá Consejo, p r^p i i r a t c r io del 
que se ee leü i r . i ; ! en Palacio el s á b a d o . 
C N F O M E N T O 
Dice el Sr . Qassoi. 
B l m ín i s íTo do fromento manifestó ayor 
ú los periodistas que a l p r ó x i m o Consejo do 
min i s t r o s l levará, la so luc ión n i problema do 
los coa^t'.-nctores de obras, y qne a l Parfar 
ttento l l o v r r á una ley para in tons iucar la 
p r o d u c c i ó n do pan, con lo otWQ e© boctóegui-
r á quo en ve/, ¿c- ohionc-rsc u n 50 j>or 100 
•e o b t e n d r á u n 70 con la misma ha r ina . 
E N H A C I E N D A 
E l m i n i s t r o de Hacienda ha rosuolto p ro -
r r o g a r por brés meses las oíbligacíoflaa den 
(Tesoro c3 3 por 100, emit idas por l a cant i -
dad de cien mil lones de •vv-vías, al venci-
m i e n t o de 1 de J u i i o L i c x i m n . , 
L e ; tenedores de ese v r . o r (jue no a d m i t a n 
ta p r ó r r o g a per tros nfrescS mas, p o d r á n so-
l i c i t a r el r v m b o i i / o . del Banco do Espa .ña , des-
d o ei d ía L'O ni \ da J u l i o ; en l a i n t e l i gen -
cia do q t : f ÍOB c¡v." no b p idan , so enten-
d e r á que ¡'túixtiiii :1a p r ó r r o g a . 
Es lo i'uií-o que so ha resuelto. Queda 
pendiente ]a c u e s t i ó n de retnitesi'^ir al Ban-
co 'os i in í i c iuos hochqs a3 Tesoro, y los que-
h a b r á que haper, j-r.ra Sapfir fa defifiencia 
de les reco -os do la Hftcrenda basta fin 
de a ñ o . 
Pero, por ¡o que se ve. no se piensa ha-
t e r nada ^oi- nl iora, sino seguir pidiendo 
a l Banco to que d Tesoro iucv ;Ua. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
H a sido a p ío ' . a da .'a renuncia de! curato 
de Estepa de San J u a n , d i ó c e s i s do 'Osma, 
hecha poi su p-'.:«cetlor. T). Francisco Mar-
tín Gai tero. 
So ha fiipí'bBado ¡a renuncia deS curato do 
A h n u n a r i d . d ióces i s de Tolodo, hecha por su 
joscedur . J). Santiago F r a i i s ó n Maino . -
H a sido aiproBádá la p; ru iu ta do los cu-
ra tos de Abia d é la O b i s p a l í a y Be lmon te jo , 
entablada por sus poseedores, D . J u a n S á n -
chez y D. Constant ino Sevi l la , d ióces i s de 
Cuenca. 
H a sido aprobada Ta" permuca_'de Tos cu-
ra tos de C'inch.tlejp y V i l l a r d o m p a r d o , d ió -
cesis de J n ó n , entablada por sus respectivos 
poseedores, I ) . J o s é G a r c í a N a v a r r o y don 
A n t o n i o Rm-t M u ñ o z . 
H a n sido aprobadas las ternas para l a 
p r o v i s i ó n de curatos de l a d ióces i s do Ca-
l a h o r r a . 
E N Q U E R R A 
Nombramientos y dristinos. 
Profesorado.—Se des t ina 'de ayudan te pro-
fesor á la Academia de I n f a n t e r í a a l p r i m e r 
t en i en t e D . J u a n Rueda P é r e z . 
Se dispone que el c a p i t á n profesor de 
los Colegios de Carabineros D . A n g e l Losa-
d a c o n t i n ú e en dicho Cen t ro hasta fin de 
ourso. 
• • • Se anuncia concurso p a r a proveer una 
vacante de m é d i c o mayor profesor en e l Co-
l eg io de h u é r f a n o s de la C o n c e p c i ó n , ^y o t ra 
de p r i m e r t en ien te profesor en los Colegios 
de Carabineros. 
G r a t i f t a c i ó n . — S e concedo la de i n d u s t r i a 
a l of icial p r i m e r o de I n t e n d e n c i a Ü . E n r i -
que Diez , con destino en el Es tab lec imiento 
C e n t r a l . 
Ayudante.—Se nombra ayudan te de cam-
p o del general de br igada D . Francisco A m a -
yas a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . L u i s L ó p e z . 
Destinos.—Se dispone c o n t i n ú e en la Casa 
m i l i t a r do S. M . el t en ien te coronel de Ca-
b a l l e r í a , ascendido, D . A l b e r t o V á r e l a . 
Se dest ina á las Comandancias de Car-
t agena y Jaca, respect ivamente, á los cela-
dores de l M a t e r i a l D . E n r i q u e P é r e z y don 
Francisco Quero. 
A la de Car tagena, a l o f ic ia l celador de 
f o r t i f i c a c i ó n de p r i m e r a D , A n t o n i o Ven-
tosa. 
••• E l ((Diario Oficial» pub l i ca propuesta 
de destinos de In t endenc i a . 
i> Ret iro.—Se concede, pa ra B i l b a o , a l m ú -
sico mayor de p r i m e r a D . A d r i á n . G a r c í a . 
Ascenso.—Se dec la ran aptos a l t en ien te 
coronel y c a p i t á n de C a b a l l e r í a , respectiva-
m e n t e , D . A g u s t í n A g u i l e r a y D . J o s é 
O ' M o l r y á n . 
Matrimonios.—Se concede Rea l l icencia 
p a r a contraerlos al comandante de I n f a n -
t e r í a D . Fe rnando L e n i s ; c a p i t á n de l a mis-
ma a r m a D- Juan A r j o n a , y p r i m e r teniente 
( E . R . ) D . Francisco Guer re ro . 
L A L O T E R I A 
NACIONAL 
LISTA de los números premiados en 
sorteo cdrlrado en Madrid el dio, 21 
Junfp de lOlG. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Premios. Números. POBLACIONES 
151.000 15 6G3 M a d r i d . 
70.000 14.604 P a l m a - M a d r i d . 
3 ' . 0 0 0 G.711 Ca r t agena M a d r i d . 
2 . ó n o 20.178 B a r c e l o n a . 
2 .500 16 IGü l í e i n o s a - M a d r i d , 
2.500 0.220 A l c o v - M a d r i d . 
2 .600 7.:i(>7 B a r c e l o n a - S e v i l l a . 
2 .5 0 S 950 H u o l v a - M a d r i d . 
2.510 9.Ó48 M . i t a r ó - S e v i l l a . 
2 ÓOO 877 L a L í n e a - M ü d r i d . 
2 .500 1.413 M a d r i d - M á l a g a . 
PREMIADOS CON 500 P E S E T A S 
C E N T E N A 
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900 888 G44 630 975 379 515 326 385 991 834 
970 039 320 897 936 150 482 003 680 333 815 
9S3 616 665 217 860 632 
M I L 
378 522 967 496 909 021 933 219 401 216 609 
871 172 969 911 740 ORO 894 973 421 101 664 
691 070 718 S23 131 174 773 455 427 214 110 
914 978 200 022 008 2S8 544 
DOS M I L 
OSO 004 718 121 220 779 274 464 434 084 884 
4G1 143 717 675 961 019 237 827 301 355 061 
524 431 008 6R9 129 212 655 742 546 716 844 
774 094 729 013 
T R E S M I L 
327 258 139 198 J16 633 494 819 968 576 326 
•'ví' ' 871 77-; •• • L'39 24 7 053 7*S 085 
784 760 965 775 989 273 759 056 863 985 105 
175 035 910 456 965 646 
C U A T R O M I L 
175 463 300 988 008 730 623 496 478 102 850 
508 589 1.74 020 M I 299 861 673 192 126 787-
809 543 4CS 940 552 919 455 714 097 084 703. 
180 630 118 527 489 777 684 
C I N S O M I L 
^06 526 103 940 3S0 524 192 325 100 509 985 
'"• 350 211 871 300.071 504 547 622 496 781 -
082 108 242 847 6?0 419 143 505 680 762 
687 
1 
m 819 >1 179 
M I L 
?12 844 Í98 755 631 187 
D O S H E R I D O S G R A V E S 
Sensible accUiente. 
E n 'ia C a n - r a do San J e r ó n i m o , f rente 
«ft edificio do] Palace H o t o l , se desbocaron 
los caballo- de: copbe que ocupaba el docror 
D . M a n u e l Igpisias H e r r a n z , inspector de 
l a Benefioencia mun lc ipa i . 
E i eoctu' i bopd contra una do las columnas 
que soportan io* oahfes riel t r a n v í a . 
E l lacayo saliló despedido, mjas r e s u l t ó 
¡ l e s o ; pero e l cochero, A n d r é s D í a z G o n z á -
lez, s u f r i ó lesiones de c a r á c t e r grave. 
E l Sr . IgVsms s i i í r ió la f r ac tu r a dej m a x i -
l a r i n fe r io r y de la clavícu.la deredha, lesio-
nes calificadas de graires en l a Casa de So-
co r ro del Congrego, e a ja que so a u x i l i ó á 
ambos heridos; 
E l Sr . Ig io- ias pasó a su d o m i c i l i o , oa-
Jlo de A r r i o t n . 10, y e.i cochero, a l H o s p i t a l 
genera l . 
E l v e h í c u l o q u e d ó destrozado, siendo de-
tenidos los caballos en i a calle de Serrano. 
La estatua del Gran Capitán 
K l lunes ú l i i m o se i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n 
i iarticular do la estatua ecuestre del M o n u -
men to al G r a n C a p i t á n , que ha t e rminado 
•1 i l u s t r e escultor M a t e o I n u r r i a . 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á ab ie r ta a l p ú b l i c o , 
¿ a s t a fin del p rosé l i to mes, todos los d í a s , 
id* c inco á siete de l a t a rde . 
828 841 904 222 940 797 266 836 007 824 138 
678 809 787 546 091 231 02.1 
S I E T E M I L 
240 840 694 390 836 678 786 611 514 712 36^ 
291 520 436 150 067 091 127 357 570 264 197 
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OOHO M I L 
020 322 353 357 673 695 198 545 368 562 722 
Í S S S 852 -:;0 277 640 118 926 270 311 
N U E V E M I L 
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829 008 271 640 445 036 890 130 900 905 58 
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895 323 694 065 098 817 
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307 282r 636 821 151 868 759 682 917 191 731 
142 439 641 805 715 241 090 277 593 208 472 
733 229 593 577 256 436 146 612 060 557 750 
/35 987 392 657 718 138 851 622 298 954 863 
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410 979 462 35-4 545 096 818 857 318 933 442 
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588 773 Íft6 205 671 032 947 019 473 507 lO9 
483 093 785 943 {.'«3 151 885 087 577 993 387 
619 902 396 687 382 972 
C A T O R C E M I L 
743 151 847 339 893 013 276 090 358 477 363 
81 192 019 853 986 847 467 651 208 045 403 
345 474 062 291 966 676 323 183 860 268 790 
832 
Q U I N C E M I L 
749 655 122 620 593 621 942 319 568 676 252 
286 612 833 651 503 262 924 885 744 810 503 
GS7 104 810 256 123 297 933 259 683 455 765 
208 156 
D I E Z Y S E I S M I L 
544 342 071 516 018 963 373 688 012 271 105 
G04 463 591 961 996 093 141 294 485 188 742 
087 283 355 272 725 138 161 733 347 993 
D I E Z Y S I E T E M I L 
512 712 067 516 740 431 086 642 337 669 859 
880 472 343 121 736 243 447 875 376 839 344 
268 907 677 043 818 612 570 289 592 811 296 
172 205 
D I E Z Y O C H O M I L 
617 113 570 192 632 185 388 514 959 395 862 
936 741 809 396 667 603 533 032 268 053 826 
HO 094 848 525 516 016 849 986 588 856 441 
737 162 
D I E Z Y N U E V E M I L 
368 281 929 756 286 764 524 180 555 137 899 
686 000 105 457 375 623 113 701 542 593 818 
763 784 934 746 378 172 431 002 571 824 490 
837 911 839 963 483 670 
V E I N T E M I L 
G53 866 727 324 537 669 522 842 421 417 466 
510 154 229 921 541 953 141 227 925 779 5«4 
G49 800 518 130 357 753 158 815 326 702 478 
505 255 
V E I N T I U N M I L 
^50 993 079 328 352 292 180 793 573 823 518 
.307 782 230 948 532 157 963 015 640 627 012 
418 637 755 315 612 027 626 236 696 756 010 
311 770 990 642 998 743 174 
v e i N T j n n s M I L táé 097 304 G33 020 139 133 494 103 764 423 
985 179 503 1172 ¿69 379 215 063 925 689 007 
774 220 IOS 715 902 044 624 013 104 971 
V E I N T I T R E S M I L 
000 
E L PROBLEMA CATALAN 
Organizada p^r la Escuela Nueva , hoy, á 
Jas seis y media do 1» t a rde , d a r á Una con-
fereiaeia, en el sallóu grande de la Casa 
del Pueblo, e l notable escri tor S r . R e v i r a 
y V i r g i l i , sobro e l t ema « L a a c t i t u d doil 
socialismo internacional'., ante los problemas 
n a c i o n a . ü s t a s » . 
L a en t rada s e r á p ú b i i e a . 
Conícrcncia suspendida. 
L a conferencia que sobro e l t ema I E I pro-
blcnn. de l JUU ionalismo en E u r o p a » t e n í a 
anunciada para ayer, á las siete, el s e ñ o r 
Kovic ra , í u é ' MI^ÍOIUIÍJU. fijándose 'la fecha 
del viernes, á ."á misma hora, pa ra su cele-
b r a c i ó n . 
SECCION 
D E RELIGIOSAS 
' o 
SAN TUR A L Y C U L T O S 
O • ' 
D I A 22 J U E V E S 
Fiesta de precepto . — S a n t í s i m o Corpus 
Christ i . San Paul ino, 'Obispo y confesor; San-
tos Albano , Acacio y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ; 
Santos Nieeas y Juan , Obispos; Santos F la -
vlo y Clemente, m á r t i r e s , y Santa Consor-
cia, vingen. 
L a Musa y Oficio d i v i n o soq. de esta g r a n 
solemnidad, con r i t o doble de p r i m e r a clase, 
con O c u v a pr ivi legiada v color blaucO. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Ba i lón , 
Corte de M a r í a — N n M t n S e ñ o r a de V a l -
vanera. eu San G i n é s , ó do l a Piedad, en 
San M i l l ó n . 
Santa( igissia Catedral A las nueve v 
n¡: iha. M i s a conventual , predicando el se-
ñ o r mag i s t r a l . 
Encarnac ión .—A las nueve y media . M i s a 
soleonno y Reserva, durante toda la Octava 
d e l S a n t í s i m o Sacramento; á las cinco de 
la t a rde . E x p o s i c i ó n , preces v p r o c e s i ó n de 
Reserva. 
Parnoquias.—A las diez, M i s a mavor , 
Asdo de Huér fanos (Claudio Ccello') (Cua-
ren ta H o r a s ) . — A Jas siete. E x p o s i c i ó n de 
Su D i n n a Majestad; á las once, M i s a so-
lemne; por la ta rde , á las seis, empieza la 
Novena a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , pre-
dicando el Sr , Calpena; R e n d i c i ó n y proce-
sión do Reserva. 
Descalzas Reales.—A las d i ra , M i s a so-
.emno con s e r m ó n . Todos los d í a s , desde el 
-)abrii? ¿ la« diez, M i s a mavor con 
Su Dr. ina Majes tad Mani f i e s to , r por la t a r -
do, á h a seis. E x p o s i c i ó n , preces v Reserva. 
Mercecíarias de G ó n g o r a s . — A las* diez. M i s a 
cantada, predicando el Sr . C a ñ a d a , D u r a n -
te la Octava del S a n t í s i m o Sacramento, to -
das las tardes, á las cuat ro y media . Expo-
sic ión, iproces y Reserva. 
Religiosas Concepcionistas (Blasco de Ga-
r a y ) . — A las diez, Misa mavor , con Su D i v i -
na ^Majestad" de Man i f i e s to , predicando u n 
Paoro Franciscano. 
Religiosas Meroedarias do Don Juan de 
Alarcón .— Idem i d . con s e r m ó n . Todos los d í a s 
Imbra Mrsa mayor , ó las diez, y por la tar -
de, é las emeo. E x p o s i c i ó n , preces v Reserva 
Reli / í iosas del S a n t í s i m o Sacramento.—Em-
pieza ila Novena á éu T i t u l a r . A la* diez 
Misa mayor , con S. D . M . Mani f ies to , pre'-
dxcanuo, el d í a 22, el Sr , B ó j a r ; el 23 el 
Sr. Gracia, y e l 24, eb P. Babaza ; por ,la 
tarde, a las seis, p r e d i e a r á D . An-íel R u a u 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—A las seis v 
media, á las siete, á las .siete v media y á 
'-as echo, C o m u n i ó n de los Jueves E u c a r í s . 
t icos. 
Parroquia do San Loronzo.—A las siete, 
á las. siete y media v á l i s ocho. í d e m i d . 
Igfeeia de San Manuel y San Ben i to— 
A fói siete y á las ocho v m e d í a , í d e m i d 
P . -üe ic -as ¿al Corpus Chríst í (Carboneras). 
— A las .siete y á las ocho, í d e m i d . : ó las 
once, Mi.?a cantada, predicando e l Sr . Be-
nedicto. 
Iglesia de Saii Pedro ( fdial del Buen Con-
sem) .—A las ocho, í d e m i d . 
Parroquia del Salvador y San Nico lás 
A las ocho, í d e m i d . : ú las once. E x p o s i c i ó n 
do S. D . M . en la capi l la de Nues t ra S e ñ o r a 
d a l P i la r . Ejercic io de la H o r a Santa, Ben-
dición y Reserva. 
Religiosas Trinitarias 
A I M ocho. í d e m i d . 
Iglasía da Calatravas .—A las ocho 
dia, í d e m i d . 
Religiosas Ccmemfadoras de Santiago.— 
A las o d i o y media . í d e m i d . . E x p o s i c i ó n ma-
yor y Hora Santa. ' 
Parroquia de San Luis .—A las ocho. M ^ 
de CVmuuiun ^cnera-l para la Asoc iac ión de 
S - ñ m ^ cíe la Vola y O r a c i ó n al S a n t í s i m o 
Saf ramento. 
Santuario del Perpetuo Socorro . _ L ' e m 
íderá ! ní a los Coros de los Jueves E u o a r í s í i -
oos (que se i n a u g u r a n ) . A las diez y media 
fcemuna la Novena al C o r a z ó n E u c a r í s t i c o de 
J e s ú s , predicando el P. Gov. 
• « • * 
Novenas al Sagrado Ccrazón de J e s ú s . 
Fjnpiezan en las siguientes iglesias: 
Sagrado C o r a z ó n y San Francisco de Bor-
j a : á las cinco y media . Misa de C o m u n i ó n 
y Ncvena ; á las ocho, í d e m i d . ; á las diez, 
Misa mayor , con S. 1).* M . .Manif iesto; p^ r 
la tarde, á las seis, p r e d i c a r á el P . Alfonso 
Torres. ( E l 22 se supr ime el Ejercicio do la 
ta rde . )—Igles ia P o n t i f i c i a : á las diez. Misa 
v Ncvena ; por l a ta rde , á las sois, p r e d i c a r á 
el P. A m u r r i o . — P a r r o q u i a de San J o s é : á 
las seis y media, M i s a y E j e r c i c i o ; á las 
diez. M i s a mayor , con S . ' D . M . Mani f ies to , 
que se r e s e r v a r á á las dooe; por la ta rde , 
á .las siete, p r e d i c a r á el Sr . Calpena.—Orato-
r i o del O l i v a r : á las seis, y media . í d e m i d . ; á 
las diez, M i s a mayor , con S. D . M . Manif ies-
t o , que p e r m a n e c e r á todo e l d í a ; p o r l a 
tarde, á las seis y media , p r e d i c a r á el P . A l -
fonso G á z q u e z . — C a p i l l a del S a n t í s i m o Cr i s t o 
do la S a l u d : í d e m á las ocho, y á las once, 
Exiposición, M i s a mayor , E jerc ic io y Reserva; 
por la ta rdo , á las seis, p r e d i e a r á el s e ñ o r 
J u ' l i á . — C a p i l l a de las Damas Catequistas 
(Francisco Rojas) : í d e m á las nueve, p r e d i -
cando el d ía 22 e l P. N a v a r r o ; [*% demáí? 
o í a s , por la t a rde , p r e d i c a r á ot mismo Pa-
dre .-^-Salesas (Santa E n g r a c i a ) : í d e m á las 
nueve y media, predicando e l P . Restne-
po, S. J . ; los d e m á s d í a s , á las ocho, Expo-
sición de. S. D . M . , que q u e d a r á mani f ies to 
todo o i d í a ; á las nueve y media, Misa ma-
yor , y por l a t a rde , á las cinco, é l E j e r c i -
o io .—Parroquia de l a C o n c e p c i ó n : á las diez, 
M i s a í b a y o r , predicando el P . A l b e r t o R i s -
co, S. J . ; los d e m á s d í a s , p o r la tarde, á 
las seis y media, predic a r á e l mismo Padre.— 
Parroquia de San M i l l ó n : á las siete de l a 
tarde , predicando e l Sr. B l á z q u e z . 
í L o p e de Vega ) .— 
v me-
E L A M O D E C A S A 
El.olijeto <\e p;io hermoso libro, 'ledirado i la prapt^ailda, ra fo-
raentaria práctica y, sobre todo, c espíritu do ia EDlróatación do! 
Gonzóu de Je-vs eu loe hosrares. La pluma de LoOpMdO Trenor, i*i 
iufati;'aMe escritor religioso y cienUfioo. lia run'equido oa esta ohra, 
impregnada do honda emoción mis ica, de ardiente d i o y do tierna y 
ainreni poesía, s'mlir y Hacer sentir el ideal de la Consagración de las 
fam luü al Cora/.óu Divino, oa su intima esencia y en sus luscen-
dcntalcs rosultadcs. Encabeza ei libro la hennosa carta de ÍMI Santi-
dad al Padre Maleo Cnwrlay, y cst.; avalorado con trdhajosdel ilustre 
fandadorde la Otrt-.i y de otros notables escritores. Las coumoveduras 
escena? de la primera jarte preparan suavemente el ánimo á pene-
trar el fondo de la práctica de la Entronización. La visión del Corazón 
de It^iis cú las poética; narra^ioui-s A travts del Evangelio de la 
secunda tienden al deseo de Su Santidad de que sea Jesús'oien cono-
cid») y piM' tic.unente entronizado. La tercera parte esté destinada al 
coremopial y á cou lensar el espinlu de la Consagración. 
Todos los amantes del Corazón Sagrado deben leer este libro; pero 
es indispensable á todos los que le han entronizado en sus hogares, 
para sacar de rilo los frutos extraordinarios que se derivan de esa ter-
nísima ypiadosisima práctica. Forma un tomo de más de 1̂ 0 páginas, 
esmeradamente impreso en papel pluma y encuadernado con papel 
japonés. Precio, ana peseta. Encua^vaado en tela. 1,50 pesetaa. 
E D I C I O N D E P R O P A G A N D A 
En papel común, pero con la inisnia impresión y tapas rojas: Un 
la ' ejemplar, 0,40 pesetas.—1(X) ejemplares, 35 pesetas plar¿s, 160 pesetas.—1.0UJ ejemplares, 300 pesetas 
-&UU ejem-
P A R A L O S P E D I D O S 
L l b r e r f a r e l i g i o s a da H . B E L E N G U E R 
Calie da Campaneros, 9, VALENCIA, y principales librerías. 
P a r a curar e l r eumat i smo, arterionsclerosis (vejez 
p r e m a t u r í i ) , a r t r i i i s m o , e s c r ó f u l a , obosidad, b r o n q u i t i s 
c r ó n i c a , asma, so emp'ea con é x i t o l a 
EODASA B E L L O T 
porque a l i v i a loa dolores, ev i t a conges-
t iones y ataques, pur i f i ca l a sangie , 
fluidificándola y asegurando el r iego 
sanguineo n o r m a l , y l a regenera y ae-
p u r a de exudados y do t r i tu s ; es t imula 
el ape t i to y l a n u t r i c i ó n . 20 gotas obran 
como u n g r a m o de yoduro ; pero no i r r i -
ta , n i f a t iga ei e s t ó m a g o n i los r í ñ o n e s ; 
no t iene m a l sabor y es de uso fáci l , se-
g u r o y eficaz. 
4.30 pesetas en todas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F: B E L L O T 
M a r t í n d e l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOinTin RÜIZ DE (¡AüMA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: SAiTURAIiaO ttARCIA San Bernardino, 1S. Ĉ onHterfa.) 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y ex-
traujero su administradora doña Justa Ortega. 
M A D R I D . — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2 . 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A NUEVA, T I J E R A D E OHO - G r a n s a s t r e r í a de 
de l a V i u d a de Jar rase ¿u . P rove ^ o r a de la Sociedad 
C a t ó l i c a Josefina y var ias SuOi dades re l ig iosas . Espe-
c ia l idad en trajes de pana para cao. i eres y n i ñ o s , g r a n 
sur t ido , e legancia y e c o n o m í a . Estudios, 16, Madrid. 
CUERPO JURIDICO MILITAR 
Oposiciones convocadas para el 20 de Febrero de 1917.— 
Preparación completa por los tenientes auditores Martínei de la 
Vega. Rodríguez Candela y Antolin Becerro. Entre los alumnos 
preparados por esta Academia pata las últimas oposiciones fií-uraii 
los números 1, '2, 3, 5 y 6. Academia Calderón de la Barca. 
Abada, 11 (antes, Salud, 21). Matrículas, de nueve á once. 
A I R E t 
i , de Málaga «1 fl 
ires: ampr 
Barcelona • ! 25, de M á W 
Veracrua y Puerto fcjjjjjj 
L I N E A D E R U E S O t 
Sarvurie mansual, aaliendo do B a r c e l o n v al 
•1 7. para Santa Croa de Tenerife, Montevideo y Buenos A e 
do el v iaje de regreso desde Buenos Afm • ¿ í a 2 y de M^ntevi 
L I N E A D E N E W . Y O R K , G U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Qénova el « , da Barcelona 
el 28 y de Cádiz el 80, para New- \ork , H a b a n a , 
Regreso de Veracrue el 27 y de Habana el 80 l e cada mea. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander .1 18, da O i j * , 
20 y de Coruña el 21, para H a b a n a y Veracnie . Salidaa de V « r a o n u el 16' , £ 
H a b a n a el 20 de cada mee, para Coruua y Santander. • 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensuai, saliendo de Barcelona el JO, el U da Valeno i» , «i n * 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 do cada me«, para i^as Palmas, Santa C r u i da TeaJ: 
rife, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico, H a b a n a , Puerto Limón, Colón, sT 
banil la, Curacao, Puerto CabsUo y L a G u a y r a . Pe adimie pasaje y carga oo-
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barnoe , Curtagena de Indias, H¿ 
racaibo. Coro, C u m a n á , Oarúpano , Trinidad y puertea oel Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anualee, arrancando de Liverpool y haciendo k a aaealti 
Goruña, Vigo, Lisboa, Cádiz v Caitagena, para sal ir de Barcelona cada onatro 
viernes, 6 sea - 7 Enero , 4 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, J j 
osto, 16 Septiembre, 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembr», 
m í a caaa cuatro marres, u sea: *u miviv, *m M.̂ UÎ V, m* . . .« . Í . 
Mayo, 13 Junio . 11 Jul io , 8 Agesto, 5 Septiembre, 8 y 31 OccJ 
bre y 26 Dieiembie, para Singapore y d e m á s escalas intermedis 
Ju l io , 18 Ag , 
para P o r t . S a i d , Suez, Colombo, Singapore, Uo l io y Manda. Salidas 
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 23 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, l i 
31 Ociabre, 28 Noviem. 
itermedias que á la 
hasta Barcelona, prosisuiendo el viaji para C é d i z , Lisboa, Santander y LiTar* 
pool. Servicio por trasbordo para y de loa puertos de la costa oriental da Afrí^ 
oa, de la ludia", J a v a , Sumatra , China , J a p ó n y Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 2, de Valencia el 8, da Alieanta «J 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (Escalas facultativas), L i f 
Palmas, Santa C r u z de Tenerife, S a n t a C r u a da L a Pa lma y puertoa da U QQ̂  
t a occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Peo el I , haciendo las asealaa da Canariaa y da ig 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Qijóií el I I ^ 
Corufia el 14, de Vigo el 16, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para R í o ' j a . 
neiro, Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el viaje de regreeo desda 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, R í o Janeiro, Canarias . Lisboa 
Vigo, C o r u ñ a , Gi jón , Santander y Bilbao. * 
Estos vapores admiten carga en las condicionas m á s favorablee 
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todo» loa vaporea 
fía sin hilos. 
T a m b i é n se admite earga y se expidan paaajaa p a r a todoe loa puertos 
mundo, servidos por l íneas regulare*. 
7i P ^ j a -
esmerado/ 
tienen telegra^ 
Preguntado fué un soldado 
del E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
— j Con q u é l impias los botones ? 
— M í teniente , con S I D O L . 
S E 
DRAMA H I D R A T A D C 
C R I T I C A T E R R E S T R I 
por NISO Y S U R T A L O 
V E N D E E N E L K I O S C O D E E L D E B A T E 
Precio: 40 C E N T I M O S 
T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA JERONIMO 12-MADRID 
L A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
Balneario de "LA ISABELA" | | u A ¿ | , X i 
Esner-ial para todas las enfermedades nerviosas.—De 1 Jul io á 80 Septiembre. 
A U T O M O V I L E S : Ds Quad'i lajara, d ía s impares. De Huete. jueves y dominaos. 
L a V i l l a Mouritcot s e r v i r á la fonda.—Agentes, Zariquiogui Hermanos. Arenal, 4. 
áciíeúiudot talleret del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , altares f t oda ciase de c a r p i n t e r í a r e l i g i o 
xa. A c t i v i d a d demost rada en ios m ú l t i p l e s e n c a r g o » , 
deb ido a i numeroso é i n s t ru ido p e r s o n a l 
PARA LA CORRESPONDENCW, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
(Santan-
:: der) :: Balneario de L i é r g a n e s 
P a r a el t r a t a m i e n t o especial de la bronquitis, catarro 
pulmonar y predisposición á contraer é s t o s y la tisis. 
M a g n í f i c a s y nuevas reformas en el B a l n e a r i o y 
Hoteles del mismo. Pedid la G u í a . In fo rmes en M a -
d r i d , D . M o r á i s , C o n c e p c i ó n J o r ó n i m a , 37. 
íeonilro tenis y d; 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
Anuncios , reclamos, no* 
t icias, esquelas de defnn* 
o i ó n , novenario j aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. P i d a n tari fas j pre-
supuestos gratis. 
Hortalezay 7 4 a 
M A D R I D 
P A R A B U E N O S IMPRE-
S O S Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-
d o . Apa r t ado 171. Madrid, 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
Augusto Figueroa, 16 
M A D R I D 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s de los prec ios p a r a l ibros sueltos* 
i s n i r o r o p u i a r o a i d i i G i 
de i i i n m a c u l a d a 
H a y ofertas de t raba je 
para los oficios s iguientes : 
Ta l l i s tas , ebanistas y u n 
ayudante de m á q u i n a s . 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
T A i v r . A . f s r o s 
Pasta. Ilolandesa. 
Ptas. Cts. 1 Ptas. Cts. 
Marca real cim 
Folio marqull la . . . . 42x30 » 
Folio prolongado... 34 x 24 » 
Folio rcíjular 32 x 22 » 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 > 
4.° prolongado 24x17 » 
4.° regular 23x 16 » 
8.° mayor 21) x 15 » 































































































Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G. KOEHLER.—Esparteros, 1.--Teléfono 1.837.--Madrid. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio M 
el de G céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
C O A T E D I A . — A las cinco v media (ma-
tínéá ipaj jular) . L a p r incesa ' B e b é . — A las 
die?, ( func ión p o p u l a n , La princesa B e b é . 
G R A N T E A T R O . — A las «inco en p u n t o , 
Canneu (debut de M a r c r l o I Je t am) .—A las 
diez, en p u n t o , II T rova to re . 
A P O L O . - ^ - A las cinco ( . o n t i l i a ) , E l prp-
de SU A s u ^ a . — A las seis v cua r to 
(doble) , S e r a f í n ej P i n t u r e r o , ó C o n t r a e l i 
querer no hay razonas y Las p a v a s . - . A las ! 
nuero y tros cuartos ( senc i l l a ) . E l precep- í 
t o r do Su Alteza.—A las once (doble) , So- i 
r a f í n el Pibfczrem, ú Contra e l querer no hay I 
rascones (dos actos) 
E X P O S I C I O N D E M I N I A T U R A S . — P a s e o 
de l í ^ r u l c t o s , L U — D o diez á una y de cua-
t r o a ocho. 
V A R I O S 
M A T R I M O N I O ca tóUoo 
cede alcoba á s e ñ o r a O 
íóñor iba . Oiid', 4 dupl ica-
j o , segundo izquierda . 
E L A B O R A C I O N v inos t l n -
toB y blancos ; productos 
ijniiejorables, procedentes 
u v a ; resultados s e g u r í s i -
mos, satisfactorios. C a t á -
;, ros Fern iz . L o g r o ñ o . 
P !S0 p r inc ipa l , 13 habita-
ciones, dos « w a r t t e c l o s n , 
Fuencarra l , 23. alquilase. 
A L M O R R A N A S c ú r a u s e 
con pomada especial Ce-
uar ro . Tubo con c á n u l a , 
p tas . Abada, 4. 
SE V E N D E a u t o m ó v i l 
i ando lé , marca R e n a u l , 
10-12 caballos. Garage M e -
sa, Alfonso X , 1 . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N r C 
San Marcos, 42 Toléfono 4.967. 
G P O S I T O K E S . Apun te s 
de Arehivot i , 30 pesetas; 
Módicos mi l i t a r e s , 0 0 ; 
Inspectores provincia les , 
40 ; J u d i c a t u r a , 3 0 ; Se-
(Tottmcs judic ia les , 3 5 ; 
h nites de Cuentas, 
15; Po l i c í a , 1 0 ; e tc . « E l 
G u í a del O p o s i t o r » , P r i n -
cesa, 14. 
C U A R T O S de 26 á 50 p<v 
sotai-. Abascal. 13. 
C O M P R O dentaduras, a l -
hajas, oro, p l a t a . Plaza 
Mayor , 23 (esquina C i u -
d:id R o d r i g c ) . 
G A S A nueva. >-¡n rorredo-
des, d e c o r a c i ó n elegante, 
u n í KM habitaciones, á 17, 
¿U. 36, 30 y 3^ pesetas, 
mx luz y agua. M a g n í f i -
cos locales para indus t r i a . 
L é r i d a , 90 (Cua t ro Cami-
nos) , 
S O B R E su renta doy m i l 
pesetas anuales ú persona 
ijuo en papel ú r \ Estado 
posea 20.000 efectiva-: y 
cíese*» colocarlas e n d e p ó -
s i to á su nomhio . Escr i -
b i d A . Olmedo. Cnr ran-
za. 82. 
E N CASA nueva alqui lo 
fen t l lad is imos cuartos, to-
do confor t . U n o de azo-
tea, en Í27 duros. B e n i t o 
G u t i é r r e z , 7. T r a n v í a 6. 
ccEL A M O D E C A S A » . 
Lea usted este interesan-
te l i b r o . (Vea cJ anuncio 
tai esta misma plana, j 
EL L E N T E D E U R O , 
Arenal , 14. Gemeílos tea-
:ro. preciosas novedades. 
Imper t inen tes g r a n moda, 
c r istales Telegic y Menis -
cos, 
« . 
P O L I C I A jub i l ado , ins-
h u i d o , ág i l , dose-a t rabajo 
d i c iua , conserje, a n á l o g o . 
• » • » • » • • • • • » • 
S E Ñ O R A educada o í r é o e -
se cuidar s e ñ o r a , coser ó 
a c o m p a ñ a r viajes. F ú c a r , 
2, p r imero . ("17) 
C O B R A D O R o f r éce se oon 
bastantes g a r a n t í a s , m o . 
destas pretensiones. San 
J o a q u í n , 8 , C a r n i c e r í a 
M u ñ o z . (712) 
«^ESITAIÍ TRABAJO 
O F R E C E S E cocinera con 
informe-:, para dentro ó 
fuera. J e s ú s v M a n n . 0. 
(710) 
J O V E N con t í t u l o de 
pract icante C i r u g í a de-
sea colocarse en algo mo-
desto, s in agencias. I n -
formes, H o r n o M a t a , 3, 
tercero izquierda . 1,716) 
S A C E R D O T E , licenciado 
Fi losof ía , o f récese precep-
tor , lecciones par t iculares . 
Veneras. 4, segundo de-
reclia, ( R ) 
E X S E C R E T A R I O y 
raaiestro. sabiendo m ú s i c a , 
üfrécose. Modestas pretea-
siones. T e ó d u l o P é r e z . Es-
tanislao Eiguerae, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
( inc i ta , {A) 
S E Ñ O R I T A , sabiendd 
francés y mecanograii*> 
posee máquina , admitir» 
trabajos para efectuarlo* 
eu su domicilio. B-,*^11^? 
esta Adminis trac ión. ( ^ 
J O V E N inr trn ídoTü0*^ 
ciado Africa , tol ici i» cu*!' 
qnier trabajo. Argén*'1»' 
19, portaría. V>} 
V I U D A oon hijoi » » y 0 ' 
ras iolioita portaría. I»*01' 
mei «n aite A d m i n ^ * ' 
« 6 a . Í4-
• E O I * R E S I p » « 
crihient» en o * * * ? ^ 
casa comercial aoradi*»0* 
esto! trabajo. . 
Santa i * * * * ' 
ewrta . (Bí 
• o 
informe! 
a d u a r * 11, 
" P R O F E S O R aoredit*** 
da c l w e . bachillerato, 
t e m i t i c a s , ca l ig ra f ía , 
A n d r ó i Borneg*, ^ 
« i a r o 
¡ B U R E K A ! 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
11, N I C O L A S M A R I A R I V E R O , U . 
A P O L I N A R G R A N E X P O S I C I O N D E E M U V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A » I±TEnA.2<3"TA.S, 1 I D U2P L I O .A. ID O,—TSCXjIBJir O I s T ^ 2 . s e l 
